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Sociedad d«ima
Crédito y Segaros ;J 
dojRiiciUads en Soydia, .
CEiUa derAJbarcdHV íitiux. l í í  
talficlo pro;,4ed.a5l da iá casa,.
Anuncia á las padrés de mozos deliresniplazo de 19U, que sa haüa dispuesta en un todo pa-a contratar el Seguro de qttiníüs, dand ? ttciss las fa­
cilidades que sean necesarias pa a,el pago inclusi’/e la de que.se verifique él mismo, seis'meses después del sorteo.
También se hace-saber que admttÍ5ito_s cí>;>t'at<'8 ^ítra t‘§dencioneB á pagos mensualtíé’ de pequeilas caníidadea, hacienuo ü  ceí trsí-’rite el pago 
en un, año.=Las tarifas son las máa económicas que se conocen ̂ P a ra  mcis datos dh igin e ála- Sia^«£SÍ2»©©GÍ®iíS'-®si PisiSSS si©
lá  G é b s tH iu Y sié u , 4 2 ,  papal. teléfono 328,.---Esta Compañía es' la que mayor número de contratos realizó e - el último eorieo.
U fúñ M ilip iii
fábrica de Mosfilcys hidráulico» más astsgip; 
da Andsiy'i'a y de mayar ssportacidá
■; 3»|I psigs lipHám
Ha’ídoiUfi de alio y bajo relieve para oraaisísift' 
Imitiicbues á n}úrmo!es<t 
Píi^bncaclór. de toda da«e de ebietos ds píeUr& 
BTÍl̂ íCial y granito.
Depósito do censento portisnd y caieiü kidrá^l^
vo Obrero, Carrera de Capudiinos, ntím. 52, 
de diez de la mañana á cuatro de la tarde y 
de oclio á diez de la noche.
Séj)timo distrito: calle de Lughana número 4? 
(Martiricos), de nueve de la mañaila á ocho 
de la noche.
Octavo distrito:’ calle de Mármoles,, 23, y 
I Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve 
de la mañana ü ocho de la noche.
Mil
recoaiieada el público no conhmda mií Krti" 
Kilóe. pstentadci?!, coa, . |í|.l|as;loBes, úieur̂ as
ptfr iígunps ,ífbricantasj^ dlat&s mucfari
«  beirszarCslidM y coIoBd^ ,
Stnósfclóh Máírqnés de tármisv B .
FéWicá Puerto, 2.—i^LAQA,  ̂ -
etrMí?ülia cuesta.mucho menos una saca de hq- 
rirm francesa que española, y un Quintal de^ 
ríale,^ francesa que española. Pero ¿¡'¡o hay re*’ |- 
o íO?,’hé preguntado. Y me han di-
h a i t a i i
dho que si, que respecto á la harina, que Soíía 
base de.un coraércto jdé irapoftanda! el 
dic seríala devolqciorf, ctiánaó-luéraá' Mélilla,? 
en- proporción al paso de la hanns y dej trigp 
de iodo lo que se ha satisfecho al ennírar el;®
$ e 2^ v i c i o  á : d o m i c i l i o  g r a t u i t a m e n t e ;
gara el caso 
primas de expori 




estupendos sueMos que cobran los prela­
dos, saleii los periódicos clericales sacando 
á relucir ál fñsigne,Mendizábaí; calificando 
de latrocinio sps: jéyeH  dósafnofiizadpras.
Éh una palabra, M,ei¡lla.hsce cuatró añoá po-■ 
día, vivir sin un Instituto. Si habéis creado una’
Gráiija,.agrícola de cuyos írutos yo me, perpiito 
dudar éñ él día de hoy, aunque taíyez ba|o.ui(
'aspecto Que yo. río Conozca tenga importancia 
grande, yo creo que e! Ministério dé íiistruc-, 
ción pública debe crear un Centro de ens^- 
fianza.
Expulsiones. ¿Saben los Sfes. piputadosda 
forma en que ss ejercé el dérecno de expul­
sión en el territorio español de Melilla? Aquí 
'me están oyendo militares que han estado allí 
y éleraentos civiles que cemóGen aquello me|pr 
que yo y podrán Gorrobar mis palabras. Bástá 
que el teniente ae la guardia civil, sin inco­
ación de procedimiento alguno, sin explicación 
de ninguna clase, diga que Fúlaho debe ser 
.expulsado para que se le expulse. Así,han 3ü- 
tedidO cásbS épnió el que contaba tm militar,de 
que había tomado en Málaga una criada para 
el servicio d'é sü Casá eU Meíülá ^ ctianáo Uu- 
gó á Mellilá no la permitieron desembarcar, y 
al tratar dé ínquírif\dicho jefe del ejército qué 
razón abonaba esa disposición 
eXtfSñsmiéníó’d&bterritorio
Uús|ér algún d€íb;>-i le GcmítísF que -
tenía tiotfcia dé qué fi’übicm hemos'tenido “ completaméníé perdió 
ín dfclito ni fpta, sino que como uónagg en aquel país. Me rffieto á ía peí 
ra en los cuatro siglos qüe hace la poseemos? í el tenieníé'de la guardia civil dijo que era sos- cen almadraba en las costas de aquel terfi ^
Para ser exclusivamente un presidio, suelto en {péchosa, se la expulsé y ya uo podría entrar i j-jp, yj* que, según" el Convenio internacional
nunca en el territorio de Melilía. Cuando im j celebrado con el Sultán euando la última ^güé" 
francés ó un eíetnán, de los. mudros que están j ¡-̂ q̂  se considefabárt cdiiib aguas jumdieciona» 
en Melhlh Comerciando  ̂ sepan que por mera ' ~
Dé la Interpelación explanada por el diputa­
do á Cortes Tepublicar.o don Julián Nougués 
en elCongreso el día^T de Octubre sobre la 
■situación éspedál dé la plU'za de Jlélilla. éxr
trigo en España; y si fuera trigo español, lo 1 ventajas en;ser español, lo seria; pero ¡o que ̂  á su domicilio, acompañada del guarda pa.í.-* 
cuíPno*sucede más que en años de gran abun- i suc^e  es-que en muchos casos prefiere la jus-j cidur Salvador Domínguez.  ̂ ,
dancia de todas suertes no pérdería - España 'tieia nmCuna, la adininlstracián moruna, á la ad-j . La portera fué asistida de quemaoures ..e 
nada con-esa prima de exportación, pues si lié’ mhiisíracióu yi á la jUatiGia españolas, y éso es | primer grado en los antebrazos y manoí>, re-
■ . . ........ .. . .....'indose el pronostico los facu^r.iivus. y
luego á su doniidHo.  ̂ . ;
____ niña es natural dé Crevilíetife (víiU.-iícb;;,
año había tai abündandá dé trigo en España, | do el honor de .prorítíócmv esta taide, y que yo | y la portera de Sedeíia (Málaga) y de cincuen- , 
ríos'sobreba el dinero V que éramos-un < rogaría á la Cámfá’a qtia las tomsí”* en el buen i ía años de edad. ^
igéhíido en que han sido prónünciádas, pues nol El suceso produjo doíorosa impresión en 
Yo por tanto, someto á la consideración délhe ténidp la menor intendón de raolestar á nin-1 cüaníosdel mismo;se apercibieron, 
íft Cáinara y.mego al Gobierno qué,para impe-fgún organismo'del Estado. ' ■, '
dir quemuestraslropas y qué l6s españoles re-
sídentes en Melína hayan de-ver con dolor̂ ^^̂  ̂ . --
mo llegan abarrotados de mercancíasr los bar-, ĝ i
eos franceses y alemanes, mientras jos nués- í
itrosnolíevan más que escobas y botijos, se; re-i®» . , . .v .
dvzca en cuanto á la harina, el íribuíO que so-| No es sóio la falm 4?.ÚC pedagógica,
bre ella oesa V en cuanto al azúcar, que se la que detiene el .avance dei presupuesto y la que Dre eU9 pesa, y en cu¿ _ , gjrve de rémora ámüestro progi-esp ÍRie.lecíual.
haga |o que^hsce | 1 Es también, como decía en mi último artículo, y
ae eximir ábsoia.atnente dv. tributos ai a^uc^r | ¡.Qĵ yjgjjg j-epeiii-io, otro obstáculo iiísupérabíe: 1¿
.español qüe á Melilla'Vaya, sede otOígue una
prima; de txporíación, que bien la merecen indefectiblemente, esta falta de voluntad es, |íi>0rí2ía. 
aquellas caSas qüe ie  compfometáu á luchar | (.¿gj gjerápre, una; consecuencia natural y lóg!ca| (a)
. _ .-------*. .. ¿g {a desorientación que reina en materias deen- | (b)
aenanza, porqíí®. pura, que haya ganas de hacer | (c)
algo, y sobre todo dé gastar dinero, es preciso | (d)
qué ea vea un fin práctico y utilitario; pero otras |
véces, esta miaiñS..de8.orienfación no es máu que | OQ^-nza
V í?:ti-rt-}rm pretexto, para corrM r toda reforn:ú,,,-y.b!en 
y abarí ge dice., respecto al proyecto del desdoblé! •
sca ¿g jgg escuelas, en el dictámen emitido para de ' ^
rito-
con las alemanas y francesas . , j




parte, dentro del recinto murado el resto. 
iPer qué se negó municipalidad á iMelHia?, V/ >7, ViN̂OUl * 4VJi ̂ í CÍO • j , ̂   ̂ T   G5 ̂  -------- 1------ ■»----------
No parece sino que. los inmensos bienes Porque decisn que no tenía territorio, que no 
- ' lg | convéma 8S1 á las intereses que llamaban na­que tenía acaparados y  amortizados i« i . . ^ u  ̂ ^ -  ̂ i , iiLiflo.-v, lí, I cíonaies V quc quedabp.n reduciúos Ó los inte-
Iglesip, le habían caído llovidos del^.e lo  y j j-^g^g míHísres. Hemos sostenido una guerra 
no los había adquiridq por medio de cap” | que nos ha cestado muchos millones y muchos 
íaciones y  desplegando un afán por poseer I hómbres ¿Para qué nos sirve en la actualidad 
bienes y  riquezas terrenales, en contradic-iMeliíía? Yo quisiera que me contestara algún 
ción abierta con los preceptos evangéÜcosHSr. Ministro, aparte del aspecto militar, de de­
que tanto recomienda el clero para los naclonahipofqne si á mí, persona que es-
más. r |té  enterada á fondo, no por referencias, de es-
¿De dónde sino de la mación-había ad^ i^? asunto, me4ice que realmente Melilla nos
hasta rnldio^*de^?a’̂ ^ creo que ha de servir
[Sirve para la defensa de nuestro territorio, yo
ruina ilel país, ella so lie ra  la que acapá'r'á- 1  jpos derecho los españoles es á que nos sirvaI «M /-vr*» .J .5 .... ■ F .  ̂  ̂ ai-parn lo.que-sirve al resto del mundo-civilizado,
....’* ------- '■ ....- á
ba todas jas riquezas?
Mendizábal |dpó-y prornulgó sus leyes*;.para; !o \u e  sirve á Francia, á Inglaterra, 
desamoríizadorás por que Consideraba ih- ! A:íeinánia, á'ló3 judíos que no tienen nacioiisll- 
justo, como en realidad lo etá, qué la ma- Had, á todo _e1 mundo, menos á los españoies, y  
yor parte de los bienes haciibnalés hubiér l^^Ó eq lo irrisorio y lo qué motiva el qué yo os 
ran idó á parar, por-medlo-de d o n a c i o n e s , ■ é 
tesíam éntos y  captaciones, á manos del i  q^chlla podrá ser, ya he dicho que me decia-
clero. No ée. h izoxon  lá ^dé^amoftiéacióh- - u ñ á  base militar, cicrü. fii^o ton  id^aesam^^^^ personas que entienden estos asuntos
civil y  eciesiástiqaot^a cosa que dcrtafiiente
la riqueza publica á su procedencia, devol-, Telilla, sirio más bien Ceütá; pero no he de en- 
yiendo á la nación la savia .vital que ha^ ía | trar eft esos detalles, lo qué debe ser indiscuti- 
ído 'absorbiendo clero,* éxplbtándo lá su-1 blénifentéés la báM dé nuestro comercio, por-i 
perstición y el fanatismo de los que creían que es una plaza evidénteménta comercial, y : 
que donando á la Iglesia sus bienes terre- | sunque tratáramos ds negarlo, sería imposible, 
nales compraban para  la oirá Vida la r e m i - l a  evidencia nqg iq demuestra, 
sión de sus culpas y  la eterna" bienaventu-1 Esa junta de. áíW noa que dioy está funcio- 
ranza en el cielo -D |ní?r.qp en Meiíüa, que recaudaba hace quince
Filé niipí; amiélla nnr tnrln<5 rnti- ?&n63pe3eta8 2ób.000',q-ctehacesei3añosrecau- 
♦ní jdába pésetas 400.CKX), está á punto dé recaudar
Jos, una medida justa y p a t r i é p Q j .  millón de pesétaspor ios arbitrios que allí
cúmel nombre de Mondij^goai ha pasado á ’ se imponen. De rriódó que los hechos démues- 
la historia como íJ l^ e  urt- bienhechor ó,e ía * frun> como se démuéstru el movimiento, qu^ es 
humanidad. f andando, que aquella plaza va
b!'^Íduntló los preceptos de ■ ue plaza comercial de primer orden,
rquel que llama su Maestro,: de Jesucristo j  
del que decía ..Mr̂ relnp «o es de estemun-
do> se ha desvivido s iem pre^  se desvive i ErGobierno,‘éoU buen acuerdo, ha disouesto 
por atesorar y  por' ácaparár bienés; sus;iqye váyan allí con basíánte frecuencia barcos 
trabajos catequistas cerca d.e.Ios ricos, con que ndá cueitán una milíonada. Doce barcos 
objeto de obtener herencias, mandas y le*- j Uíiuáleá̂ , con tenélájé bástánte para sér de una 
gados, son notorios; de este modo y p ó r ’ dénsidad comercial importantísima,, y sin em-
conoceii 
qué suponéis quedo en que la Igíesiá’, éí clero, los tos, las abadías^ la^ com unida^s monaca-; 
les, eran los que paseim  casi todas la^rt- ; l a . s i e g a  á Argelia, que cono- 
(juezas,cón detriniénio aer bíenesíaif p u b l í ; - c o s í ü t ó b i ' é s  frgn^ qué comparati la
co y de la vida del Estátib, qué sé feñcóh- á̂áper-ai de ser y vivir de los Gobiernos eapa- 
Iraba ante tin país émpobrecidÓ, incapáz - ño|es con la de loá Gobtérnós franceáes, les Ha­
de SubYeñit á íds tributes, ^o r estar en niaU, para>yergüenzá nuestra, bprcos quéyqn- 
jWízrzô  m uertas  la., mayor parte de los e le - : ducen escobas y botijos, que es casi lo único
mentes dé fiqiie¿ireproductiva : [qnMe
Retrotraer .éstoy bienes ¡s ia a»-íi í ¿ /  cuáles son los obstáculos que im t̂d q.
una obra de necesidad 
triotispio, y estOi-ni
quejhizo el gran Mendizábal, pui mic caua gpq ]Q5 q^e
bienes no habían llegado á mánós y  aj)Ó y pí-uebá de éllo la
derdel ■
. 8
sospecha de un tenleníe de ía guardia civil se 
impide entrar en Melilla ó sé 'extraña perpe- 
íUameníe de allí á una persona, nos negarán el 
título de Nación civilizada. E! :Sr. Ministro dé 
1á Guerra reconocerá que ese procedimiento 
no es adecuado á !u civilización moderna. {El 
Sr.y Mar'fjüés de Léma\ Pero, ¿son españoles? 
¡A;h!, si se tratara de extranjeros eso no suce- 
derís, ¡Ya se guardaría el teniente de la guer- 
.dia civil de dictar fesá disóoslgón contra m  
francés ó un inglés! Esas disposiciones no se 
adopíán en todo el mundo mas qué contra lo? 
éapgñoles, porque íarnbién en Argelia (yj dé 
eso está bien enterado el Sr. Viilanueva, qué 
ctíó Gasos que avergonzsbanj se da el caso de 
que no se nos-consienta ediíicar un hospital 
para españoles y no se tolera que los españo­
les vayan á los hospitales dé -ai'í; ds modo qtis 
él pebre ciudadano' eapañoi que en aquel país 
caiga, enfermo en la calle, si. no tiene uña casa 
donde le amparen y cecojan, ha de morir' en-, la 
calle. Ya veis cómojse. traía-ah español. Pero, 
¿cité raro es que sé le trate ;ósí fuera, si lo 
tí aíamps nosotros dd propio modo en e! ten i- 
torio nacional? , _.
La cénsurá. ¿Gonoce S . 3., S?. Ministro de 
!e Guerra, cierta disposición, que yo aplaudo, 
dél comandante general de Ceuta, plaza mili­
tar, que ha levantado la censura á ía prensa? 
Pues en Melilla subsiste la censura, y subsiste 
e.n condiciones bochornosas para' nosotros. Se- 
censura el telegrama que un ciudadano espa­
ñol trasmite á un periódico esrmaol ó á una psr- 
sonáiidád española; yo puedo decir que algunos 
telegramas dirigidos á mí no se ha permitido 
q-ue circulen; en cambio, se consients que esos 
mismos telegramas se remitan á la prensa ex­
tranjera, dándose el caso doloroso dé qué en 
España tengamos que enterarnos de 10 que pá-, 
sa en Melilla por las informaciones; de perió,dl- 
.cos extranjeros. Es-necesario que dé- Uúáyéz 
para siempre desaparezca esa censura, ' salvo 
en circunstancias excepcionales) porque nadie 
negaría a! Gobierno el derecho de esíablécéria 
en caso de guerra, no sólo en cuanto á los tele­
grama», sino íambiéií á lá cofréspónáencla, lle­
gando, si fuera preciso, á la supresión del co­
rreo; pero en épocas normales, en que él co­
mercio internacional necesita y exige la übér- 
tad de comuoicaeíónéé de que goza todo el 
mundo menos España, ¿no tengo derecho, Sr. 
Ministro de la Guerra, para suplicar á S. S. 
que dicte una disposición, ó siquiera la aconse- 
■ si ño estuviera én sus atribuciones, para que.
les de Esp»ña todas ias costas de MárrUecoá; 
Y'excuso de cir os la riqueza que supone que 
casa.8 españolas, ya que españolas son, según 
aquel Tratado, aqueliás aguas, fueran las que 
tuvieran e! derecho de implantar allí almadra­
bas que retídirian uns utilidad vefdadératnente 
grande. Fuera-de las aguas jurisdiccionales, á 
más de 10 millas de CasablaUca, van desdé 
Barcelona y desde otros puertos de España 
b ^  eos dé pesca, y da güsto ver cómo vuelven 
abarrofadós de pescaco. Decidme lo qüe Ocu­
rriría sí, én lugar de ir allí, pagando e l canon 
que pagan en España y con todas las condicio­
nes legales de las almadrabas españolas, se au­
torizara el estabíecimienío de éstas en las 
aguas nacionales de Melilla, Tres ó cuatro.pe- 
ticícnes de esta ciase se han diiigido ai Minis­
terio de Marina, donde duermen el sueño de 
ícájüstos, írcpezaíido con mil obstáculos, por­
que squí todo son dificultades citando se_ trata 
de crear iníeié.ses españoles, y- facilidades 
éuando se trata délos extranjeros, y esto es 
Ip que yo Tie venido á denunciar aquí con ánimo 
desque 8é-,corri|a de una vez para siempre. j 
Estámos .qliajándonos de que en España es- 
oriérosísimo el impuesí'o de consumos,'qué esto 
tiácé'^qtié'lá cnestróñ deias. subsists^iciog -sea- 
una cuestión nacional, y vemos que la Junta 
de Arbitrios de Meíiilá impide que ce dssárro- 
lie allí el comerció nacional; Juhta qû̂^̂̂  ̂ dígase 
lo que se qu'era, es una Junté rnültár; .porque, 
en ella dominan los elementos tmüiares. (El 
Sr. Ministro de la Guerra: Ya hê -
mos discutido ésta; cuo Sr. Ministro de ta. 
Querrá, coñ el general Primo de .Riveta. La 
. junta es fealmeáíe militar, porque en las vo- 
tacionejs decide el elemento militar. En ella 
,hay nueye vocales de! elementó civií  ̂y nueve 
áeí niilitsr,. pero uno de aquéllos es el secreta­
rlo, con; voz, pero sin voto; de modo, que ya 
quedan ocho contra nueva, y - en caso de-, em- 
Daía decide eí general de ia plaza con dos vo- 
De suerte que tienen dos votos de mayo-
volver los, presupuestos municipales de este 
Ayuntamiento. ' , f
En este Va dictámen, se emplea, para IPú.r y® *1 rtf.adnh1í>. el nereffrino Komanza.rebatir las veníajaS «¿1 desdoble, el peregrino |j¿yno es llegar á laj^uue en uo.
Los día 31 Octubre y 3  Noviembre 191G 
Á las nueve de la noche.
Pfinier concierto 
'l.Ú; PARTS
. . ,  . Veracini




: 2 .“ ‘PARTS ■ 1.; -
‘ ' . . , R. Straus
. ’ . . Marceilo
(a) Largo-Aíiegro
(b) Largo-Presto
3.^- PARTE . •
. , Becker
argumento de qué el ideal * 1 ‘ ‘
implantación de las escuelas w  > Violoncelío solo
das. »Por lo visto, la pedagogía tíetiS también stíSi t -̂JpsGdia húngara. . Popper 
caprichos, y gusta aposentarse entre los eXpe-i Segundo concierto
diente* de defraudación y malversación de fon-'« , a oaoyf
dos, que obran en los negociados del Gobierno, 




2 .  ̂ PARTE
Concierte. . . . Romberg
(a) Allegro (nioderato).
(b) Andante grazioso
(c) Rondo (allegro con fuoco).*
3 .  ̂ PARTE 
. Max-Bruck
brados á oír deápropósitos pedagógicos, y á tra 
tar estas cuestiones con seriedad, esto dé que un 
jefe de negociado defina ex 'cathedra \o(rde. íon 
escuelas efectivas, nos haría desterniliar de ri»a.
Cierto que aboga todo el niundo por las escue­
la* graduadas, pero taitiblén es cierto que llevan­
do á ia práctica e! desdoble de las escuelas, au­
mentará proporcionalmente el número dq vacan­
tes, que son" las- que hay que ir convirtiendo for­
zosamente en escuelas graduadas.
El que la escuela graduada sea ó no el idealdel (^gj.tos Ebreos. .
I0.S pueblos cultos, y^eí que sus resu'tadoB sean 5 p||g-^gg
más prácticos y educativos que ios de la escuela (Schumanien
uiníana, es una cuestión puramente didáctica, dis-1 - '*
cütibTe siempre, y que no autoriza, desde este I A • •
puntodevistá, á ningún jefe de negociado a {m- | ‘'irO*
pugnar una reforma que ha sido ya auíórizada, |
' previo informé del Consejo de Instrucción públi-| 
ca, por el ministro del ramo. |
Véase cómo tengo razón al afirmar que la de8-| 
orientación pedágógica és, cuan'ió nó la causa, el | 
pretexte para no fajicer nada. , l. . I
; ¿NÓ ábogs también todo el mundo por el aumen-1 
to de esquelas, como una .aspiración general que | 
ha criatalizado.y se ha hecho carne en la concien-'
mintteíío).
Dunkler
J. Lamoíe de Grígnon 
Popper.
NOTA.—El señor Sala será acompañaao a¡ 
piano por el profesor don Luis López.
Noticias locales
Soldado agredido,—En la plaza dé la Adua-
cia pública? Pues ¿por qué no vamos derechos, I na fué ayer agredido el soldado del Regiaiier»- 
sin vacilar, sin retroceder, ah áuñiénío de eseue-i to de Extremadura José Ramos MeaUjOj p-̂ r
las, sean graduadas, sean unitarias, sean dobIa-1 unos individuos. ílamadoa Franciaco Ruí.z 'Var- 
das ó, desdobladas? ; . j  ergs y Francisco Montero Maldonado, j.iscuíi-
^BcMiciParaente? porque-no se quiqre; porque r j^j^j^rataron de obra, 
aaetaas hay'-en nuestras ciases directoras quien individuos fueron detenidos por los
rinde culto al falso dogma ae que los pueblo» que* , Av.í,-i.te r̂ -,í■.c-ína -■viven en la ignorancia suelen ser mejor goberna-, ^g^ntes dc la autoridad y put.St.08 a d Sĵ o i . n
dos, sin que los hechos que á cada paso se no* ' del Juzgado correspomíien.e.
presentan en las mismas puertas dé la.s naricea i A la-cárcel.’—A disposición deí Gobernador 
ies.hájgan ver que los pueblos incultos, cuando se clvilingresó ayer ea la cárcel pública, Fran- 
desbordan, no temen al fil® de las bayonetas JÚ' 'Vázquez.
reconocen más autoridad que el imperio de la, ‘ , .} '/ te ,___j ¡ . , , ■ ,,.4..ñtiárcmia - I R m a.-E n  la calle de Comedlás riíieron ayer
térnúne este eBtadO de cOsas
tos. ,
ría los elementos militares sobre los civiles. P
esto, tfene la culpa 6l elemento raiUter^y per-:|>’'!pyr=^^^^^  ̂ ^
p o r l í / f f e  c S e r f  £  ¿  Í S Í sS Í cS ÍA S J’S .  B e o d o .-F ^ d s c o  Toro ayer
lado elemento, contra el cual no . va nada. H a! ra ya un intento cíéliberado, todos los años, íód'oa 1 fuer te escándalo en la Aia.nedu riermosa,
visto S. S. que me parecería muy bien que sel los meses y todos los días surgen Memorias téc-! completo esíadoqe embriaguez, sianüO deieni-* 
le aumentase el ffi) por 109 del sueldo  ̂ que |nicas, se cotebran asambleas y'conyersas pcdagó-| do por los agentes de la autoridad.
disfruta, que todo lo que se haga poi éi me pa­
rece; muy bien; pero lo que. no debe ni puede 
ser, es que en el siglo XX rija un puerto el 
elemento militar, cosa .que no pasa e;n Gibral- 
tar ni en ningún país del mundo, porque es 
contra ei propio honor de ios militfires, que se
el
ingenieros' militares, pravtsíos ¿e títulos aca-1 deraménte prohibitivos impone la Jimia, de Me- 
démicos, tienen las mismas QÍribucio.nes. que Hila, por lo que no es extraño que vcuga di- 
■ ■ ■ . .1 . . . año va á recauda.;-un millón
iene recaudará dos, y 
se habrá cerrado el
gicas, sedan co.nférerícias, y'seprop.qnen refor­
mas y se indican soluciones. Mas, nadá;'ehtreténi- 
miento.s.
Recuerdo ahora, y voy á refenria, una historie­
ta que acaso venga aquí como anillo ai dedé
Cuentan que un aldeano #e presentó á Carlos 
I!I con el propósito de que le premiaran la habili­
dad que tenia de meter garbanzos á gran distan­
cia por la estrecha boca de un cántaro, y que el 
rey, convencido de lo inútil de tal habilidad, dijo 
áuno de sus pajes; «Dadá este buen.hotUbre una 
fanega de garbanzos para que siga divirtiéndo­
se».
Nombramieute.- El comandante de i'-iurcm 
participa á este Gobierno civil que ha nom­
brado al teniente de «avío ayudante de ívlarina 
dekdistrito de Vélez-Málaga don Ja  cobo Gó­
mez y Fons, para que entienda en el deslinde 
de terrenos dé ía zona marítima de Torre de! 
Mar.
Tomadores.—Por los individuos del cuerpo 
I de seguridad fueren ayer detenidos los cono- 
I ddos tomadores Manuel Molina Aranda (a) Pe­
dro y Antonio Fernández Escalona (a) .Auto-
Con lo cual quiero decir que el desdén que se | ñillo 
siente en las esferas* oficiales hacia la escuela! Ainbos ingresaron en la cárcel á disposi 
primaria se viste de ese ropaje ptídagógico hechof dón del Gobernador cKúi. 
üs Memorias técnicas, de conferencias, de asam- Cfíida. En la calle Refino 
I caída ei niño de
sufrió ayer una 
Tomás Montero
por que
niendo en práctica —  ̂ . .
captación de que podía- disponer, tíadó el u c¡viii-
estado de fanatismo en que se .ha tenido á 0  ̂ moderna qué los Juzgados mjü tares sean 
los pueblos durante tantos siglos. hos únicos que intervengan en toda» Guantas
Para explicar y comprender esto, que es  ̂cyéstiones allí se plantean y éñ cuántos confüc- 
la sustancia, la' éséncia de los hechos, no  ̂ surjan, per la naturaleza del comercio que 
es necesario engolfarse en los _ textos de | hoy día existe en Melilla.
_ ___  _  ' que todo el comercio se
Tectos V no de los ingemeros». Real o rd e h d é |habrá ido á Argel. Él vino paga 10 céntimos delbleas, etc. que son lo mismo que loa garbanzos de „
- ■ i peseta e! litro; el alcohol, 89 céntimos;, la caja nuestro cuento.  ̂ í  í m   cinco anos
dé oeíróleo dos pesetas* como en España* el j Y ahora, con eso de las escuelas efectivas no | Ríos, causándose una herida contusa en la fren- 
azúcar, 4 pasetas el quintal métrico; ei té, 20 j fanega y media,
céntimos ei kilo; la sal, 2 pesetas el quintal
esa legislación indigesta y arcaica, que s e |  En cuanto al i^nisterio de Instrcción pública,J- ; . I -.p ; .L ' Ti.1 Cv i_______________ _ ¡Aŷ  -..y. y..-n.y.t‘ 1 1 r,ofU llH #>. CíOO-llfl-clía á cada pasó, siempfé qüe se trata dé , hubiera querido yo crear uu I.^tiíuto de ^
este asünto. I da enseñanza en íá pláza de Melina. Ninguno ds los ingenieres' rñiiitarés, y otra muy distinta
paña, y claro es que yo 
____  ̂ sea España, que yo no quie­
ro que Melilla esté fuera de las leye.s españolas. 
Pero, Sr. .Ministro de la Guerra, ¿cómo voy yo 
á encontrar mal que ios proyectes de edificios 
qué prasenísn loa arquitectos, únicos funciona­
rios que tienen derecho á eHó, según la ley, 
sean visados en la Comancia de Melilla por aus 
condiciones militárés? Pero eso es muy distin­
to. Una cesa es que, como sucede en España 
en ías zeiiás polémicas, se exija eí yi.sío bueno
frutos y éxito seguroEchando mano de tinos cuantos libracosUon mayor razón An êñanzá Oue se
nitpdp fifif iinn Grudito’ D6ro Instituto ds SwgUíSds ^se ías pueae qar uno ae eruaiio, aquella plaza. Conocido; es de todos
hacer entender escue.am ente ^óndo de r ^ m i l i t a r e s  qué allí 
la cuestión basta lo expuesto. /  tiééen sus hijos y que han de ir á un colegio que
El clero había acqparádo para sí los bie- esa Junta de arbitrios, pero lo mis-
nesde la nación pó? medio de captaciones |,y,o en épocas de matrículas que de exámenes 
y explotando la ignorancia; y  un goberhafl-t han de trasiadárse á Málaga, y eso supone gas­
te sabio y patriota hizo una ley para ré - |to s  que recaen sobre las clases del ejérciíD» 
trotraer esos bienes á sü prócédeíiciá. Eso que no están en las mejores Goridiciones para 
pg tnón isóportarlos, ya que pót la carestía de la Vida
'ío Luuo. rae hace ésta comDieíamehte imposible. Las.yi-
viendas son más caras qué en 'Madrid, én rela- 
'9  j | _  ^  ^  *cíóñ á SU capacidad y comodidades, qué son
nulas. Se me dice que allí ia vivienda para una
Los coFréligiótoánóé tjiíé deséén inscribirse 
en el censo répubífeand débéráh acudir á los 
centros y ofiGiñás gfguiéñtés: ,
Primer distrito: Circuí© Republicano, cálle 
de Salinas, número 1 de ocho á diez dé la npr 
che.
Tercer (fístfitO: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Düíeés ríúmeró 25 de ocho á diez de 
la noche.
Cuarto distrito: Centro Instr|ictiyQ dq Obre­
ros Republicano’», callé de Alónsp Bénítez nú­
mero 1, de siete á onqe de la noche; .
Quinto distrito: Círculo republicáno, calle de 
Salinas número de ocho y itíedta á diéz.
clase media, podemos llamar así á la cíase, de 
éfnpleados da 3 á 4.600 pesetas, ó dé capitán 
á comándante, etí niay malas condiciones, oscí- 
lá entre 700 y 909 péseías añuglé'S, y esto es 
completamente imposible qUé puedan kqpprtar-
que se, autorice para ejercer de arqtitectos á 
■qúlesies no tienen, el.título, que en España se 
exige pa.í.a ejercer la profesión. Y rne parece 
que he expuesto el caso con ta! eiaridad, al 
menos así me ha parecipo á mí, que no deja 
lugar á dudas. En cuanto á los abogados suce 
de exactamente lo mismo, cpmo ya os he dicho.
En Melilla, Sres. Diputados, como no podte 
m.enos ¿e suceder, conelfomento de la rique­
za ha aufnsntadó Iá cíase obrera, hasta el pun­
to de que hoy dia.sonmá.s de 6,000 los obreros 
que vivénén áqüella plaza; pero en Melilla no 
sé cumple ninguna ley obrea, y es necesario
qué se lleven allí las leyes que en el resto de 
Sépañá rigen; es necesario que ¿e inplante la
métrico; los naipes, 2 pesetas la gruesa; el ca­
fé, 20 céntimos el kiio;.las bujías, 4,50el quin­
tal métrico; los huevos; 75 céntimos el ciento; 
una gallina, 25 céntimos; las harinas, 1 peseta 
ei quintal métrico, y así por el estilo todás las 
demás mercancías. ¿Creéis que á estos se les 
puede llamar derechos de entrada en un puer­
to? ¿Qué puerto se ha atrevido ¿ imponer 
gravámenes como estos?
E! elemento m ilita r  está para defender á la 
Patria, y el comandante general está para pre-: 
venir !as contingencias de guerra, pero no pa­
ra administrar estos iníereaes á que yo vengo 
refiriéndome; por que si es que los .ehnentos 
civiles han fracasado, entonces retirémoslos 
de todos los ministerios y pongamós á los ele­
mentos militares; no hagamos exclusión ningu­
na. {El señor Armiñáa\ Es una plaza de gue­
rra regida miiitarmeñté.)Esío és lo que pido que 
rq;,sea; ahí está el mal, y debe ponérmele re­
medio, haciendo que sea xna plaza comercial.
Ei comandante general de la písza es el que 
manda en los elementos armados de la plaza;
Nicolás Leal Olivares. 
Maestro de las escuelas públicas de Málaga.
í£E! Popular,! !
i©
.¡á e l. S & i, ü*
te, de la que fué curado en la casa de socorro 
de la calle Mariblanca.
C asual.-E n  la casa da 'socorro de calle 
M.arib!anca fué ayer curado Andrés Raudo 
Sánchez aé varias heridas en la mano izquier­
da, que se produjo casualmente en su domici-
Adminisíración de Loíeriás
Sflcili i l ip c ii ig
ley tite descanso dominical, ,es necesario que 
se eñíabiezca. ia Junta municipal de Reformas 
Sócíáíes, es necesario que la ley del trabajo de 
la's mujeres y de los niños, al menos en cuanto 
é:e. réíiéré á los españoles, se cumpla también
En la casa número 4 de la calle de Ca.ias de 
Campos se desarrolló ayer tarde á las seis un 
desgraciado suceso.
La niña de nueve años María Sorianó Her­
nández jugaba con una hermaníía suya, en ía 
escalera de dicha casa, y sitio cercano de 
donde existe un brazo de gas, aproximándose
.pero en un pleito civil quien dispone és el juez, u^nto la niña María al aparato, que se le incen- 
y el comandante general tiene muy buen cui-1 ¿jaron las ropas
íó psas clases, á pesar del 50 por 100 qué he so- aííf, porque no por estar en Melilla esos obre-
licitado del Ministro dé la Guerra, que se dé á 
éstas clases, para sosterse. ¿Qtié duda cabe qüe 
para los que tienen dos ó tres hijos, que están 
én ésa edad de los doce á los diez y .síéte, que 
necesitan la preparación necesaria para toda 
carrera, qüe es el bkhillerato, es un gravamen 
insoportable el pago del colegio, cuya enaénan- 
•za no es gratuita y supone 10 ó 15 duros meU- 
süales oor indi viduo y después él traslado á 
matrículas, etcétera?Sexto distrito; Centro Republicano Íñstrücíi-1 Málaga para éJtárnénes,
ros dejarán dé ser tari españoles y de merecer 
las mismas consideraciones que los del resto de 
España. '
,EI comercio, me dicen, es casi judío, el que 
no es judío, es. alemán, inglés ó francés; muy 
ppeo español; algún catalán y algún valenciano 
han Jdp allí después de la guerra, Y yo pre­
guntó; ¿por qué se consume el azúcar y la ha­
rina fraíicé?a, y no española? La respuesta sal­
ta ála. yístá; porque,sale más barata, porque
m ^
Sadó de no inmiscuirse en las funciones de ese | 
juez, y en Inglaterra es donde se dispone que i 
los abogados y los arquitectos puedan ejercer 
sus funciones en Gibroltar, guardándose muy 
mucho él comandante general de conceder au­
torización á un comandante de ingenieros para 
<[ue actúe de arquitecto, como hacsmos en Es­
paña.
Y así iodo; pero si en vez de establecer “la
comoaracióñ con Gibralíar ía establecéis con
las plazas argelinas francesas, veréis cómo allí 
es un hecho lo que pudiéramos llamar penetra­
ción pacífica, que no es la nuestra, lino la su­
ya, que consiste en hacerles ver la superiori­
dad de un régimen sobre otro; si el moro viera
Las llamas hicieron pronto presa en éstas y 
en el cuerpo de la criatura., cue daba desgarra­
dores gritos en demanda de auxilio, acudiendo 
á prestárselo la portera de la mencionada casa 
Dolores Guirado Fernández/que también su­
frió algunas quemaduras. ’
La niña fué envuelta en. una sábana y condu'* 
cida en un carruaje é la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, apreciándole el fa­
cultativo de guardia señor Rodríguez'del Pino 
y practicante señor Salas, quemaduras de .pri- 
¿nero y segundo grado, en ¡a cara, cuello, bra­
zos y antebrazos, tronco y extremidades infe­
riores, todas de pronóstico grave.
, Después de curada eonvenieníemente, pasó
Alcaldía Constitucional de Málaga.—El 
Exemo. Ayuntamiento de mi Presidencia acor­
dó en la sesión del dia 21 del actual que duran­
te'los días 1.® y 2 del prpximo Noviembre, fes­
tividad de Todos ios Santos y Conmemoración 
de ios fieles Difuntos, permanezcan abiertos 
a! público l«s Cementerios de San Miguel y 
San Rafael dé esta Ciudad.
Esta Alcaldía espera de la sensatez y cultu­
ra del vecindario qne concurra á estos Sagra­
dos recintos guarden dentro de los mismos 
el orden y compostura exigidos por el sitio y 
motivo de la festividad.
Al propio tiempo se hace saber que queda 
terminantemente prohibido el acceso de ca­
rruajes á la explanada del Gemeníerio de San 
Miguel, debiendo quedarse en la Alameda óe 
Capuchinos con e! objeto ds evitar ec'-ideüt-j 
que pudieran ocurrir por. I.'í 8giomerac!,,a ó-v 
cgmmges y público en ia e,xplaitada d.,1 tee- 
m«nter io.
' Los agentes de mi .Autoridad harán cumplir 
en todas sus partes el presente Baado.
Málaga 29 Octubre 1910.—El Alcalde acci­
dental, Wenceslao D íaz Bresca,
Cura el estómago é intestinos el Elixir^i* 
tomacal de S á iz  de Carlos,
A
|íos (|ue padecen de granosrofos, de acné de 
[forúnculos, de abscesos, de llagas supu- 
■ rantes, en una palabra de enfermedadfLS^ en 
que e tisis  supuración, aconsejamo.=! vtvrme.i- 
te el uso de la Levadura de Coirre {¡.evadura 







I P Ü L A R
CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Cuna nueva el 2 á las 1,56 fhañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
31
Semana 4 5 , - DOMINGO 
Santos de hoy,-^Ban Quintín.
Santos de mañana,—La fiesta de todos los 
bantos.
Jubileo para hoy
■» c u a r e n t a  h o r a s . -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana,~\g\ta\a  de las Gatalina?.
DE TgPDIiS I SEBttl
de corcho cápsulas para botellas en todos co!o> 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pie# y sala» de baños de
Ü fjO T  OBDOÑUSS
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQÜÍLAR ti.* 
CaaTOS M arquiés) Téléfono n.° 311
17
de
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mando entero.
Exíjase la verdadera marea de fábíiea; 
COIRRE (de París).
Her>mánas Camber>os
Modistas de sombreros y vestidos
Gran taller de confecciones y reformas 




Se vende ó arrienda el bonito café denomi­
nado Recreo de Santa Ana (Torre del Alar) 
Local amplio y ventilado, provisto de todo lo 
necesario para la industria, con buena clien­
tela.
Para tratar de las condiciones dirigirse al 
dueño que reside en dicho punto,
m  público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles. '
So alquila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa ligarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al 




«.H j. y?®®/®!??.®'' "i™8ual de vapores rápidos pára'cñbá y México 
días 29 de cada mes para Habana, víic™;®®.. .  ̂ , para abana, Veracruz, Tan»!*
directamente y sin trasbordo.
_ oaiiusa iljaS aC mfllagi
eo, Puerto México (Coataracoalcos) y Progreso
? a e t ó í S S  ^ » t á ”n?mo, Mansanlllo, Gibara
fíoíWin/ 1 j magnífico vapor correo alemán «Bolivia>
d o c s rg V p T a 1 o t if f ir H ^ i»“s ' ^ ? ^




ningunaEl diario oficial de hoy no publica 
disposición de interés.
Aguas de Laojarén
reciben las aguas de estos ma* 
nantiales en su depósito Molina Lario 11. balo, 
vendiéndose á 40 céntimos be teíla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
borU“r S Í é “®“° ^
ALMACENES DE
• e f l iS S Í tm ®  por
eufermedaOM
o re-poderoso tónconstituyente.
rinS®l® ®̂u ®**%i«e^ades del estómagr produci­das por abuso del tabaco. vuuti
^  el mejor auxiliar para las digestiones difíci­les.
ESTACI6N DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, det Pííís y Extí-anjepo.
Elegantes abrigos para señoras de los prmci 
palés modi-'tos de París; boas de piel y pítima 
Pañería =Gran novedad en t^da su escala. 
Al'ombras en piezas y tapeté de Moqu-ta 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos,
Nue'̂ 'o corsé Tubo Directorio, .
maídririná®^ arenillas y piedra, que producen el
ricVa.^"^°*  ̂  ̂ ‘̂ ®®aparece la icte-
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
I n d ia s  t r í a l e s
kilómetros juntos ó se- 
^̂ ® Depírffw7/e, con todos
sus accesorios de escarpias, eclipses, lomillos 
de uniófljK traviesas f e roble nuevas;






popular se celebran sesiones
locomotora vertical, fuer» ¡ Por mañana y tarde.





Una detención.—-La guardia civil del puesto 
de Alameda ha detenido al vecino José Arta- 
tacho López, por amenazar de muerte á su 
convecino Antonio Chacón Aragón, con quien 
tenía antiguosTesentimientos.
El detenido fué puesto á disposición del Juz­
gado correspondiente.
Grave caida.—El vecino de Antequera José 
Trillo Ruiz que marchaba antes de ayer mon­
tado en un caballo por la carretera de la Cues­
ta del Espino,tuvo la desgracia de que al llegar 
al sitio conocido por Arroyo de colina, resbala­
se su caballería cayendo por un barranco de 
más de cinco metros de altura.
En la caida produjese el ginete la fractura de 
la pierna derecha y varias contusiones en di­
ferentes partes del cuerpo.
E! viajero fué auxiliado por la guardia civil 
del puesto de Almogía, siendo después de asis­
tido en el ventorrillo de Abares, conducido en 
un coche á esta capital.
Reclamado,—Por la guardia civil del pues­
to de Torre del Mar ha sido detenido José 
Aragonés Rodríguez, que se hallaba reclama­
do por el juez de instrucción de Vélez Málaga, 
por amenazar de muerte á su convecino Ma­
nuel Ortega Lara.
Subastas adjudicadas.—La dirección gene­
ral de Obras públicas participa á este gobier­
no civil que ha sido adjudicada á don Francisco 
Texor López la subasta para la construcción 
del trozo tercero, sección segunda de la carre- 
terra que partiendo de la de Antequera á Ar- 
chidona se dirige á la de Loja á Torre del Mar.
También participa que le ha sido adjudicada 
á don Francisco García Maté la subasta de 
construcción del trozo primero de la sección 
segunda de la carretera de Archidona á la de 
Cuesta del Espino á Málaga, y á don Nicolás 
García Ruiz la subasta del trozo segundo, sec­
ción segunda de la carretera del Puerto de las 
Pedrizas á Málaga.
tructora de pozos eríesiano¡: ha adquirido dei ex- 
patentados y aprobados por va- 
existencia de co- 
profundidad de 300
íüíln  gratis, por correo, 0’30 pesei« j en sellos, Perls y Valero, S. Valencia.
Para tratar v ver '•  ̂ . L. ^ “ i  l  o  n , l s i list  il  iri ió
P .erta^a’lti, San o f S t X x I d l ’'®"
Entre Jaurés y e! jefe del Gobierno suscitó­
se un violentísimo diálogo.
! Coly intentó asaltar la tribuna y agredir á 
Briand, pero se interpusieron los ujieres para 
impedirlo, resultando Coly con el brazo par­
tido.
Desde su sitial arrojó á la cabezaj.de Briand 
un paquete de impresos.
Algunos pupitres se hicieron astillas.
El estrépito en las tribunas fué formidable. 
La impresión dominante es que el Gobierno 
ho quedado en peor postura que al comienzo 
del debale.
Le T emps
Dice Le Temps que es cuestión difícil para 
el Gobierno portugués el desarme de aquellos 
á ^ ienes armara para derribar la monarquía.
Con tal motivo se originan incidentes entre 
las gentes del pueblo y las tropas.
Cadáver
En la playa de Tamaris ha aparecido el ca­
dáver del teniente Maney, uno de los dos ofi­




Muestra gran contento E l Liberal por la 
victoria que obtuvieron los republicanos en el 
Ayuntamiento con la supresión de los consu­
mos.
Esta es—dice -  una inservible fortaleza que 
debe derrumbarse, en aras del mejoramiento 
económico del pueblo español.
E lP ^fs
Hoy dedica toda su primera plana á
la supresión de los consumos, y al hacer un re­
lato del cabildo municipal,aplaude calurosamen­
te á la conjunción republicano-socialista. 
Diario do la G uerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra  inserta las disposiciones qué se detallan:
Concesión de condecoraciones.
Otorgando pensiones á varios jefes y oficia­
les poseedores de - cruces de San Hermene­
gildo.
Misa de osmpalia
la  misa de campaña celebrada en lá Caste­
llana fué solemne.
Primero llegaron el rey, don Carlos, los 
agregados extranjeros y el ministro de la Gue­
rra, y luego el resto de la familia real.
Las reinas ocupaban un coche de luto.
Terminada la misa y el responso, se efectuó 
el desfile, que resultó deslucido por efecto de 
lá lluvia.
Almacén de Joyería y Relojería
A. Federíeo Sierra.—Soeesor de Ghiara.—Mdlaglf
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof J>atent, esfera esmalte con centro * 
3 85 p686tfl8s
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent* esfera rAiio, » ^
centros, á 4‘50 pesetas. ‘̂®‘*®ve, copji
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera roiu ' 
con centros, á 4‘50 y 5 pesetas. «eueye, ;
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent. todo f#»nf ■ 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas, '•cniraoc,
á peseta”** ^  líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante-visible
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada* con máquina de 8 días cuerda -
sible, á 15 y 16 pesetas. '
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «A]n«M pesetas. ''M>sca»̂ ,iá5
No obstante,el gentío en la Castellana y ca 
lies del tránsito era numeroso.
S erñcio  d« la  aoclic
Del Extranjero
30 Octubre 1910 
O u  L o n d r e s  ^
Arrecia la campaña emprendida por libera 
1 conservadores y que constituye el pre 
ludio de las próximas luchas parlamentarias.
La opinión se muestra indiferente.
De San Luis
El aviador inglés Graham Wite ha ganado
Copa Gordon Bennet.
De New Y o rk
Debido á la agitación reinante en Cuba,fue- 
ron deportadas setecientas personas á Pinar 
del Rio.
xíeJojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, eran vsHpíIdíi ”esferas de lujo, máquina fina «Alasca*, á 6* 7 y 8 pesetas. ^
á 10̂  n^í^li^pesSs*^ ^ líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alascft,
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina ánenm- «Alasca», á I5y lepesetas. ‘«m ancoras
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora v h 'lindros «Alasca*, á 15, 17y 20 pesetas. ^««“^oray cR
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, ó 10 pesetas.
Lepinesj plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8yg
pesetas.
Despertadores araerícaaos, los mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3‘75 pesetas 
» í  » » » Joker á 3 y 6  »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 6 »
Gemelos plata dé cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los r«. 
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pédidos á reembolso desde 100 oesetas rt «li* 
tiendo su importe, desde 25 pesetas. ’ "
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.* 1.—En Córdoh» r i 
brería n.° 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9. ' ^ '
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Despacho de Vinos de Valdepeñas oianco y
Vinos Finos de Málaga triados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15
Casa fundada en el aÁp 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimientó de la calle San Juan de Dios n.* 26. exoend® i«. 
vinos á los siguientes precios: '
I - VinósjJe Vadepefla Tinto






Una botella de 3[4
C sjiíc is  cIg a  pGl’l^S 
cíe v e n ía  en to d a s  la s  f a r m a c ia s  





corcheros, se expresaron 
inpiníáT®? ^éfíninos violentos, invitando á 
evitarla exportación, 
la ® orden, pero el delegado de
la autoridad intervino repetidas veces para di­
rigir amonestaciones. c*»paraui
Asistieron los representantes de todos 
gremios, excepto de los taberneros.
De ¥alencia
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'00
li2
Pedro Xinien 
» Seco de los Montes 
a Lágrima Cristi
» Guinda » » » ,
» Moscatel Viejo » > » ■ ^ '
* Color Añejo > * » ,
» Seco Añejo p » » »
Vinagre de Yema » » » ,  ;
Po p  partidas p recios convencionales











" . • • • . . » 3‘00
* * * . . . »  l ‘6o
*  ........................... ..........  0‘40
 ̂ . * . . . » 0'30
Vinos del país









Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo con todos los dere 
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1902 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel. Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
líernode 11 á 14.
Vina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
U08, usi alambique alemán con caldera de 6C0 li­




de los establecimientos 
merodean los apachesL 
quienes no ven con buenos ojos la guarda cons­
tante de los mismos.
Frecuentemente hay tiroteos, resultando he­
ridas personas inofensivas.
En los alrededores 
religiosos de Lisboa
Do Br>u3«las.
Procedente de París llegó hoy en aeroplano •> ------ .
el aviador Mathieu, con un pasajero, aplazando ®sla donde se celebraran
el regreso,á causa de no funcionar bien el apa- sobre Marruecos,
rsto*
celebrado un mitin socialista para tra- 
íár de los excedentes de cupo,
n « 7 ?  otn'spo de Urgel obsequió con una pae 
Ha á las autoridades. ^
De Upugua;^
Ha estallado el movimiento que se esperaba.
invadieron la- fronteraLos revolucionarios brasileña.
Es severísima la censura.
La Argentina adopta tremendas 
nes. precaiicio-
Las autoridades de dicha república se apode­




r a S r "  »^itinIos obrerosra tratar de los asuntos actuales.
De Algecieas
El exsultán Abd-el-Azis ha visitado la pobla- 
lón y la sal dí» .<?(»mioh.-o..».. celebres
pa-
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramirez. Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza ‘ 
ir->-r~*.rrT^r« .. ,  ™ Tlf A T. A r£AM U R O  P U E R T A  ETTEV A
exíernosy
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta DiolomaR do 
obtenidos en exposiciones y Certámenes y el que todos los años obtiene sorprendentes ra s íi& f 
en exám^as oficiales. El nuevo locaí en que queda instalado este Centro d ren se fian rfrín H ¿^  
tas condi . iones higiénicas y pedagógicas puedan desearse. reúne cuan-
Pídanse detalles y reglamentos
S i n
Iba acompañado del cónsul francés.
De San Sebastián
El mitin radical estuvo muy concurrido 
que se registrara el menor desórden ’ 
bofiano refirió su viaje á Portugal nefando
'"®™"





R®® inaugurado los pabellones españoles 
de la Exposición, con asistencia del nrp.«idf*nto
LA HEt.ADORA
Fr>ío indust8*ial
TAMBIEN se vat^de fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquiar ttra  Industria en Jas 
estaciones de Alora y Pizarra.
Esoritoricr, Alameda 2J
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Félii S i«  Callo
E&ta casa que siempre está propicia á servir ¿ 
«u numerusa clieníe'a, tiene el gusto de ofreceríe 
completo y variado s -rtido para la temporada de 
invierno,
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
metro; lana y osñ* tes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tej.dus novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas rr.eíros.
Sección especial de pañería 
Estambres Mt'i.on y geegas de las fábricas ssiás 
acreditadas á precios sumamente convenient s 1 
Grandes partidas de If na» entretiempo desde 12 
pesetas corte ae traje.  ̂ . \
Boas Mongoiia piel y pluma.
Manías lana, i^ntones y toquillas.
Surtid .38 en artículos de punto para señora y ca- 
bailt-rus.
Espec¡al>d«d en artículos blancos, piezas grano 
d j oro de 20 metros desde 10 pesetas 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas 
Tapete® mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
Ss confeccionan trajes á precios reducidos,
Gran Cámara Frigorífica, para *a conservación 
de Carnes, Aves, Mantee^, Leche y Pescados.
Fondas, Restauraní», 
Contadore» y Recoveros y eí público en general, 
podrán por uca pequeña cuota, conservar sus es’ 
pec-eí frescas y libres de’ contícío dfl a 'reyde 
nsectos, tan pe judicíslej p^ra todos los Rrticsi- 
los que se dedican á la aumentación.
casa no ha omitido gasto alguno para dotar
 ̂ mejores deMadrid, Barcelona y oJ fextra njeso, teniendo todo» 
Io8 a^ííplos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adel®n. 
te precios reducidos.
, .  , „ . Precio de Hielo 
11 1|2 kilo, 2‘00 pesetas.
1 » 0‘25 ■ .
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
 ̂ Precios de tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 
onvencionales kilos precios
j , ■ ---■ asistencia del presidente
de la república, el Gobierno y los diplomáticos 
de todas las naciones. ve
El acto resultó emocionante.
P^'onunciado por Artal, presi- 
patífotlsriV^-”*”*̂”’ vibrante de
Enalteció los progresos de España en todas 
las esferas, y tuvo elogios para sus Cámaras 
de Comercio, Agríébla», productoras 'é indus- 
artery prensiT^ ciencias, literatura.
El encargado de los negocios de España 
contestó con sentidas palabras de gratitud ha-
Gomercio^^"^*^^®® argentinas y Cámara de
Barcelona,dijo que
Declaróse partidario del ejército.
pérdida de las colo-
D«., Z a r a g o z a  
Se han declarado en huelgi
Verdad innegable
Ne¿Frer°.lS?n‘ta L u J la l» " ^ ^ ^  de « ta ñ te e ra . eu MSIage !a Ea.pre.a 
Cinco veces más de lo que cuestan hoy.
¿A quim se debe haya «ésado si abusivo prado de los entierros do'* «uvaviuisii y con justa razón estaba todo Málaga escandalizada? ®”«®rros, po. «lya causa
l '« fe le ...rv W o .« n  un. eceeomla
Málaga que siempre fué agradecida dé sus preferencias á New 
muerte.’ ^®"^° laagena dergracla continué enriqueciéndose el trust de la
ra rta 'l'K ja Tl's  A N V a  * L
elogios del ejército español.
Recuerdo y  aplauso
Diversos periódicos locales coinciden en su 
articulo de fondo al dedicar un recuerdo á los
El presidente de la república refirióse en su
S t f  mostrándose emo“ 'loo»struccl6n y rep^Trdn de"todrcS«^^^^cionadísimo y con acentuado españolismo. obras ------- - J®®® úe
D o  F ob*p o I
Párece extenderse la huelga de foriadores á 
casi todos los obreros de la Sociedad de cons­
trucciones navales. «uuc cüns
El conflicto revestirá importancia oorlanp.  
cesidad de paraltear Jas obras de los bSfues
En los centros oficiales se comenta la acti­
tud de los trabajadores, juzgándolos cubables 
l í  capitalistas dedicados á
Los concurrentes excedieron de 30.000.




D e  S a n  S e b a s t i á n
Han llegado jo» señores Soriano, Padilla, 
Santacruz y Lerroux.- ’
^ Nótase gran animación para el mitin de ma-
obras retraimiento que justifican por la ame­
naza de los obreros de declarar ía huelga al 
menor pretexto. ^
Se sabe que el Gobierno está dispuesto á in̂  
torvenir con energía al primer asomo, en cual 
quler parte que se presente.
El Impapcíal
Ouúpase E lím p a rc ia l de la sesión celebra­
da ayer en el Senado y dice qúp &e probó una
vez más que lo gárrulo del verbalismo es de- 
tar?08^” *”°*^^  ̂ ®n nuestros debates parlamen-
Hace notar que en menos de media hora lo-
a/  . ®7® proyecto será ley,obstáculo alguno.
sfiade: «Cuando los actos se inspiran en 
elevados móviles, la labor legislativa es fe-
P*dir el predominio sobre Tánger.
De esta manera te  conseguirá el desarrollo 
de Marruecos.
¿No acepta el Maghzen? Pues discutireihc» 
ei asunto á cañonazos.
*̂̂ *̂ *̂  * se opone? Que nos lo 4ig»i
y trasladaremos el pleito á Inglaterra; y si'és* 
ta tampoco nos oyera, entonc^.a «cu , oyera, entonces echaremúf 
cuentas sobre la amistad que de dicha nación 
podemos prometernos, v
Excita, por último, ál Góbíérnd
adviürS el problema'm?rr0qufy■advierte que la atmósfera
prensa radical . sostenida por la nnrniiA lo hostil, falsá y ertificiosa,
porque la.iiiraensa mayoría de España noblyl-
á uha raza conquista y 
rruecos^  ” ‘'edención nacional está en Mt-
cunda.
B a n q u e t e
De M adrid
E l U a vero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co. 
ciña y Herramientas de todas clases. ^
Para favorecer al público con precios muy ven*
de C & 5 .
nana.
De Bilbao
Nuevamente ha sido denunciado E l Radical, 
El director de dicho periódico, que se halla 
encarcelado por orden de la autoridad militar 
será ©tra vez procesado. ’
De Pamplona
suscripción para remediar
I doS'cVsa"t:’“''“" P "prepof valor de 15 pesetas.
n  ^u , Pdlsamo Oriental
p iS rfíáo í?  curativo radical de Callo»Elos de Galios y dureza de loú píes.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
el incendio‘de 




t. .  . E nfermo
f/t ¥  ^S‘‘Bvado el obispo de Beja.
Muchos católicos le visitaron en el Semlna-
30 Octubre 1910,
Nlisa y  petirista
En las primeras horas de la mañana, el caoi 
tán general inspeccionó jos paseos de la Cas­
tellana y Recoletos, observando que estaban 
encharcados por la lluvia.
Como el tiempo presentaba mal cariz, el ge- 
neral Ríos fué á palacio para consultar al rev 
si se suspendía la misa hasta el próximo do miñgo. K uy
miento hubiera aplaza
¡. En su vista, comenzó el acto 
jímedia, durando una hora.
Eastante público invadió ios paseos de 
M stJ 'an a , aguantando impasible los chapa
. G u s W o n  mucho los magnificas automóviles 
délas diversas clases, material del Parque de 
aerostación, artillería de montaña, regimientos 
rnmni^fnc todo cl material de Campaña
á las doce y
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país, I
Fábrica de aserrar ma leras, calle Doctor Dávi- 
(laantés Cuarteles, 45).
nes
r ^ I^T A M E N
La cama de hierro evita contagios é
58, queréis salud, dormir eñc‘amrde
cama« en la Fábrica, caiift ni ábricat calle Com
frente al Santo Cristo 
iconomíaé higiene consigue el que compre.
eo plétos con 
étc.
I La Castellana resultaba peaueña Darn 
r . Satisfacción tener á tanta gente.
por las a b u n d a n te f l íS  satisfechos Se produjo una gran confusión motivada porHUI IMS aounaantes lluvias. ¡ querer un ratero robar el reloj á una señora
En algunos sitios y á causa de la enorme 
aglomeración se hicieron inevitables los piso- 
tones y empujones.
Al llegar los soldados á los cuarteles, se Ies 
Sirvieron ranchos extraordinarios con vino.
p. j  , . . , Inundación
Alhucemas
Terminadas las conferencias deía í A.j que di cuen-' "  • T que no se presenciabata, regresó García Aldave á Melilla. ” i uua revista militar tan importante ni tan lucida.
I El embajádor de Inglaterra hacía grandes
El alcalde de Málaga ha sido obsequiad© con
Confei«eBtcis
 ̂ Los comisionados malagueños conferencia 




J í  Octubre 1910.
De Lisboa
detenido hoy: «1 ex-? <
de V ¿ a g u a r  “ “ “  duque W
^'* '«ddver »e le exrarceJd.
F a l l e c i m i e n t o
en
señor
_ . El Gobierno se m u e s ^ ¡ l i ^ „ í ' í S  deci- 
I siones de las autoridades juiiciales.
D e  P a r í s
la
sacramental de San Isidro.
M erinc
Bastante aliviado de su dolencia el 
M^ino firmó la reforma del presupuesto
al Consejo de|da.>do que Briand declnra
F , B, .  aobierno recltaza la orden del d í r ^ -  ° °™.-*
u  Lf. m u n d lo  I Pt®sentar los grupos de la iVnmWH.
Hoy publica Et Mundo un artículo de Maes-1 aceptaría una orden del din r
“■'pp’í iH Í l í ’ld  d ' Marruecoa !>addn deEl articulista evidencia oué Fran'ria Imocráticio.én Ins sim,. • £ . « « « - ^upo de
ne
3 cLr;aVcteĵ Seci=,,s.iráM̂
Pablo Iglesias, contra el militarismo el Mokril®®^^®, dentro del orden v d# la» ia« dejando á..
imponernos. ------Ies del jiaís!----------------------- los intereses vltr.
b d M c o X f i '
jya de Francia.
*  it'í,Í‘l!SÍ’? P ! " ‘ »• debetranajglr aino de Ila siguiente manera: quedarnos dueño* dai 
S n  pasiciones militares
y frente al P e^
gos del Gobierno.confianza que presen^roji los anii-.
í í "  ^̂® y®̂ ®5’ y raspecto á indemnización oue 
en vez de dinero nos cedan Tetuan y Laráche 
como ha hecho Franrla onn
dé regresado dé V-
í t « S ‘ pra“a?“ ." "»dlajnln, qnefe hall.en­
cornó ha hecho Francia con C a a a b iá í c r r j J J  a a ^ á  o irrparti': Pr»P<>“ " enpuh ' I
} Dos entonas
De Provincias
E L P O P O L A f t
31 Octubre 1910.
De Calatayud
Al p«»ar la procesión del Rowrio frente al 
Cisíno republicano, un sacerilote abofeteó á 
varios Individuos que se habían situado tran­
quilamente á la puerta del café y que permane­
cían cubiertos.
Los socios del Gasino protestaron, y los de
Asociación de dependientes para pedir 1» 
nada de diez horas.- S jór-
------------ CI^UZ
al dScto^lfuiiní*^®"*'’®̂ ® domicilio
con S*'®" eráz del mérito militar,
de sanidad por los cuerposae sanidad del ejército y la armada.
Conferencia
con — , -  
varios heridos
E ^ Z a r a g o i e e
Hoy celebraron un mitin los obreros desocu­
pados á causa de las anteriores huelgas.
Acudió bastante público.
Decidióse continuar el paro, uniéndose los 
obreros contra los patronos.
Teresa Claramunt abogó porque se dejaran 
de pagar los alquileres,hasta que los propieta­
rios higienizaran las casas.
DeBtSbao
En el mitin de los cárgadores del muelle pa­
ra protestar de la constitución de la sociedad 
El Higo, un orador amenazó con ensangrentar 
el muelle si los socios de E l Higo comienzan 
é trabajar, quitando el pan á los obreros fede­
rados.
Da Cádiz
Una tromba de viento ha causado bastantes 
desperfectos y  algunas desgraciasi 
Las rachas de aíre troncharon varios árbo­
leŝ  los techos de una casa se desplomaron y 
en otra se hundió un tabíque^hiriendo á una an­
ciana.
En la catedral se desprendió un trozo de re­
pisa.
Algunos barcos sufrieron averías, reforzan­
do todos sus amarras.
De Madrid
31 Octabre 1910, 
Comentapios
Según dice un periódico, en los circuios mi­
litares se ha comentado mucho que á la forma­
ción de hoy no asistiera tcI regimiento de Ma­
ría Cristina.de guárnición en Aran juez, ha­
biendo venido un regimiento de artillería des­
de Segovia.
El motivo ha sido que ese regimiento care­
ce de caballos, y de asistir, hubiera tenido que 
pasar revista con los regimientos de infante­
ría.
Consejo
Hallándose Merino mejorado, se celebrará 
mañana Consejo.
Firm a
El señor Merino ha firmado la reforma del 
presupuesto.
M itin
En la Casa del Pueblo celebró un mitin la
Rootáurant y  Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| M arín Garcfai 18
Rite. ; ; í I I ; ; 5‘oo
DolIarSi . • . . . • 5'K
Meroado de pasas
Oposición
orSnanvf ^ pase al presupuesto
S í a b a  telégrafos la partida que
vicios rtA atender debidamente á los ser­vicios de comunicaciones.
Cadáver
taiadí r íí^ íí' Veragua fué amor-
d o ^ ífi íi  . '̂■anciscano, colocán-
un túmulo de su palacio, sobrep}*^aio cubierto de crespones.
de madera y forrado en paño, 
aalones aparecen cubiertos de terciopelo negro.
A desfiló lo mejor de la socie-
& n te ^ ." ^ ^ ^ ’ para dar el pésame á la familia
D iscurso de Le rro u x
Según telegrafían de San Sebastián, el se- 
ñor Lerroux en el mitin de hoy habló de la 
cuestión religiosa, declarándose enemigo de 
todas las religiones, aunque reconocía que to- 
gión pLitiva podían vivir en cualquier reli-
Ahora bien añadió—no podemos consentir 
que ninguna trate de monopolizar el poder ci- 
1 X Í®"demo8 la separación de la iglesia v 
el Estado y abominamos de las congregaciones 
religiosas porque son contrarias á la naturale­
za, á la paz y al desarrollo nacional.
Por eso queremos expulsarías á todas, aun­
que con las consideraciones debidas. i
El resto del discurso encaminóse á hacer re­
saltar los beneficios de la república sobre la ' 
monarquía. .
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente).
De Bapoelona
A consecuencia de faltas observadas en la 
revista ordinaria de cua^rtel, ingresaron en las 
prisiones militares 17 cazadores del batallón 
de Mérida.
La noticia carece de otro alcance.
De Bilb ae
En el mitin socialista antimilitarista se h-a 
suspendido hasta mañana, que se celebrará en 
Gailarta.
Se verificó otro para protestar del cupo. 
Lerroux vendrá el martes á tomar parte en 
un mitin.
Líneas de vapores correos
Salida fija del puerto de Málaga
S W b
El vapor trasaíiéntíco francés
Franco
«pldrá de este puerto ul 3 de Noviembre, admitien- 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos-Aires.
El vapor correo francés
Em ir
puerto el 8 de Noviembre, admi- 
HMdo pasageros V carea para Tánger, Melíila. 
Nemours, Marseiia y carga con trasbordo 
para ios pnert^ dei Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-^ralia y Nueva Zelandia,
Imperiales. . • • • » j 72 caja 10 Míos
Royaux. , . 52 » » »
4.* . . . . • • • a 8 42 » » »
5.» . . . . • • • » » 32 i» » »
M, cte alto , » ' # • • • 28 » » »
» .bajo . •Ax • • » » 24 » »
» » eon escombro . .
Hechura
20 » '
Imperiales. . t a t a • 76 » » »
Royaux. , . a 1 • • • 56 » » »
4.» . . . • 1 • • # •
Granos
48 »■ * »
Reviso . . . t a • » • 45 » » »
M. reviso . , 9 9 1 t 32 » »
Aseado. . . íí? «* * 9 9 a ■ • 26 » »
Coitiéfite . ♦ á i 1 i * 18 » » »
¿QCXi O O U R R IÓ ?
El vapor trasatlántico francés 
italie
saldrá de este puerto él 25 de Noviembre admitien­
te Bahía, Río de Janeiro,Santos, ManX w iu , iviu uB j ir .cj i
S»T~P«r«rórr&“"l" Grande do
d« ínno!?*® ^ Alegre con trasboído en Río 
r L  tro Asunción y Villa-Concepción,
fií* y Rosario, lospuertos de la ribera y los dé la Costa Argent ína
iuends S re s  (Qhile) con trasbordo en
á su consignatario don
Koticiii k li mái
) -
© R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hiapano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  ioe«4o
AlfonsiiíaSt • » • , , 1(^*30 
Isabelinas. . . . . .  * io8‘O0
Francos. . . . . . .  106‘30
Libras, 26*60
..........................  . 130*00
• . . . . , . 105'SO
Denuncia.--^Una comisión de la Sociedad de 
carreros nos interesa la inserción del siguiente 
escritoí
«Llamamos la atención del señor alcalde 
acerca de la pareja de guardias que se encuen­
tra de servicio en calle de la Trinidad, cuyos 
individuos siguen imponiendo multas á su capri­
cho, sin tener en cuenta para nada él acuerdo 
del Ayuntamiento en su sesión del pasado 
viernes, dejando sin efecto lo propuesto por el 
señor Olmedo referente al asunto dé los carre­
ros.
Dichos guardias no cumplen con su deber, 
pues siempre se hallan en la puerta de un esta­
blecimiento de bebidas en acecho de los carre­
ros que por allí pasan; y como no estamos dis­
puestos á tolerar semejante abuso, lo hacemog 
presente á quien corresponda,á fin deíevitar él 
conflicto que pueda ocurrir con el proceder dé 
ios referidos guardias».
Tiajeros,—Ayer llegaron á esta capital !or 
siguientes señores:
Don Enrique Barnus, don Salvador García, 
don Cristóbal Gil, don José Aparicio, don Vi­
e n te  Jordán, don Ramón Aparicio, don Miguel 
Granados, don Juan Carrillo, don Alejandro 
Morilea, don Diego Navas, don Anastasio Mi- 
jas, don Juan Flores^ don Aureliáno Ñégulez.
Hoteles. En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron los señores siguientes:
Hotel Colón. -  Don Juan Schneider, don 
Francisco Campos, don Sebastián Mira, don 
Miguel González.
_ Hotel La Británica.—Don Juan Costa Vila, 
don Antonio Saez y don Pedro Molina.
Escritor.—Ayer llegó á Málaga el culto pe­
riodista madrileño y aplaudido autor cómico don 
Luis Linares Becerra.
Sea bien venido.
A Madrid.—Ayer marchó á Madrid el nota­
ble actor dé carácter, Leovigildo Ruiz Tatay, 
contratado por el nuevo empresario del Teatro 
Español, y que figuraba, como es sabido, en la 
compañía de Carmen Cobeña,
Esta madrugada llegó á Málaga la noticia 
d« que en la Huerta de Ortega se habían sen­
tido cinco disparos, añadiendo los portadores 
de la especie que se escucharon lamentos de 
personas y la frase de: ¡ay que me han matadoL
Decían también que los lamentos eran cada 
vez más apagados, hasta que se extinguieron 
por completo.
Todo hacía presumir que se trataba de un 
suceso sangriento, pero reconocida minuciosa­
mente la huerta y sus inmediaciones por los vi­
gilantes nocturnos y el celador de serenos don 
Francisco. Fernández, no se encontró el menor 
rastro que así lo indicara, y á pesar de ello, 
I algunas personas repetían haber^escuchado los 
lamentos.
En aquellos éóftaffiós XÍ'
gilantes á Antonio Muñóz Medííia w  veinti­
séis años de edad, casado, habitante en ©í 
gar de Gómez sito en el partido de Roa)abala 
y á Manuel Palomo CisneróSíde veintitrés años 
soltero y habitante en Venta Larga..
Dichos individuos, que según parece se de­
dican al ejercicio del matute, manifestaron que 
hablan pasado dos sacos de sal, adquiridos en 
el .alambique de don Antonio López, y que se 
disponían á hacer lo propio con otro saco, para 
venderlos más tarde én Málaga.
A las preguntas que se les hicieron sobre 
los disparos replicaron que no oyeron nada y 
que no sabían de lo que se trataba.
Al requerirles para que dijeran la verdad 
acerca de si iba con ellos algún compañero que 
hubiera resultado herido ó muerto, expusieron 
que no había tal cosa, y caso de haberlo, no 
iban á abandonarle en esa situación.
Los agentes de Seguridad que acudieron al 
enterarse de lo ocurrido, no se convencieron 
ante estas explicaciones, y en la calle del Hos­
pital civil hicieron dejar los sacos á los que 
los conducían, volviendo éstos en unión de 
aquellos al sitio donde se suponía desarrollado 
el suceso.
No falta quien suponga que todo ello sea una 
estratagema de los matuteros para despistar 
á los del resguardo.
A las tres de la madrugada nos retiramos de 
allí, dejando á los de Seguridad en sus averi­
guaciones.
La compañía de Carmen Cobeña pondrá hoy 
y mañana el dramá den Juan Tenorio.
Las decoraciones son las mismas que en la 
anterior temporada sirvieron en el Teatro Es­
pañol de Madrid.
T m I po  Principal
La Geisha y La gran vía, representadas en 
la tarde de ayer por la compañía juvenil, cons­
tituyeron dos nuevos triunfos para las señori­
tas Castaidi, Qambini y Ceccarelli, la última 
de las cuales hizo como en anterior represen- 
t*ción de la popular revista madrileña, una me­
negilda rebosante de la gracia y picardía que 
el papel requiere, cuyo trabajo hubo de repe­
tir obligada por grandes aplausos.
La Sonámbula obtuvo una interpretación 
tan acertada como la anterior, distinguiéndose 
el tenor Viettorio Gamba y Lucía Castaldi, 
cuyo trabajó recompensó el auditorio*con gran­
des aplausos.
^Respecto al Dúo de la Africana, me remito 
á iv de su anterior representación dije.
S. A.
Splón Novedades
A pesar del mál íjepipo. vióse ayer muy con­
currido este Salón.
La Niña de los Peines es aíf.^ctivo podero­
so para los muchos aficionados al cailíe flamen­
co que diariamente la aplauden con entusias­
mo.
Para el miércoles próximo anunciará la Em­
presa el debut de una famosa artista con la qne 
seguirá actuando la Niña de los Peines.
Cine Ideal
Cada noche es mayor la concurrencia que 
asiste á las secciones de este Cine, donde se 
exhiben las mejores y mas variadas películas, 
estrenándose á diario cuatro ó cinco de ellas.
Las de esta noche son las siguientes: «El 
vagabundo se Indemniza», »E1 amigo del pas­
tor», «Episodio Napoleón b ,  «Max el disírai- 
ído», «Joven traviesa», «La hija de Jephté» y 
«Astucia de una mujer», con estos atractivos 
y el magnifico aparato adquirido por la em­
presa; es la proyección una vérdadera filigra­
na en precisión, fijeza y claridad.
Espectáculos públicos
TeafB*o Copvanfvs
Por causas mayores y muy dignas de aten­
ción, Se suspendió en este teatro la represen­
tación de las obras anunciadas para la tarde 
de ayer, cambiándose asimismo el programa de 
la noche, representándose, como consecuencia 
el drama de Echegaray Mancha que limpia, 
que obtuvo una esmerada interpretación, va­
liendo á los actores muchos aplausos su labor.
Hoy se pondrá en escena el inevitable y tra­
dicional D onjuán Tenorio.
S P E C i  l E  L I S
Sspss%áeul0©
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática de Carmen Cobeña.
Función para hoy:
Por la noche: El drama en siete actos: Don 
Juan Tenorio,
A las ocho y media en punto.
Precio»: Butacá con entrada, 2 50 pesetas; En­
trada de partiiso, 0‘£0 id.
TEATRO PRINCIPAL,—Gran Compañía Juve­
nil de ópera y opereta italiana de la Citta di 
Roma.
Enncióti para boy:
Por la tarde, á las sjete y media. «La gran vía».
A los ochó y media.
Segundo y tercer acto de «La viuda alegre» y 
«Csbaberia Rustí'-ana-.
Precios pira la noche: Butaca con entrada, 3 
pésetes; entt*ada genrel, 75 céníiinos.
El timbre á caigo dei público.
Tip, de EL POPULAR
P O R  Z O I L O  Z.  Z  A L  A B A R D O
médico por oposición del Hospital Ciyil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton- 
au (BuraéQg Dr, Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
Piassa d©l T eatro S i
a  tail#, ei j ,1 tsMeijj Kaprjüfc, |p(|¿
m), lertoím dtpnliH | rehseiiit te l» ¡aspe,, de
J t e .  I * ® * ! - I M  IM stos »  a « .o o » :ii i is ,? iia n s ^
______ , ®® Casa ERNESTO PAGLIAKO ie BAPGLES
r»h»c ^  •« fa rm aco p ea  oficial del re ia o  de Ita lia . Intim aoióni
r i  - sT fc**^****” ***** nsai-oa dep o sitad a  y no o tra , 
fea gaBSatoe P ag llaao  ea  n e c e sa r io  en  to d as  fa® fam ilias.
- Saiata S. Marso» 4
púWIco, muy atonto a las falsiftcacloaes-ea todas 
intenta imitar este soberano remedio en dado dé la sa- » Pagliano». -  Mi producto está garantid por mí
?»ra TYiia fvacfrxa rr ' a
PMNOS
Hedillis de oro j cusso lE P!DI PIIDIESIil T EPOIWII Milán 1906, Grand Prix„  I  1 n r  ~  I«A  M A á  A L T A  R E G O M f> ÍeW S ABiplomis da Honor y Grandes premios en París, Hápoles, landres, Brnselas lieia, llán, Badríd r Bndanesl
Ammtum Magníficos pmnos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios -» r
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussd
AGOS OELiCADOS
I fl base de carné digerida de dgcq.
Preparado regenerador i| oslmlloble.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gr’amos de carne de vaca. 
Caja coo 4 8  coinprinjiioa, 3 , 5 0  pesefaa.
lamatmi Fílda, hnii la lamias
om del Uii, nooi 13o u
U  R0P/1 QÜE S i j T t
© 4 Ut HUMANJOaO 
HA SIDO COSIDA CO»
vaquina
S IN Q E R
L A  SO LD O rÓ N
LFilBcta r  «ika fabfiodfi ea E âfia áe la» repttau j  ns prepatadu,
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO 
mt 9liXCmgrfo InHrnmclonatEa H^ha»g Dtmognfía.
OK UA
S I N Q E R
Íb $ «619901800 áursiite cyarenta
J j | 8  SINOER
• *8slto «nslisesto.
tá 9m  ODSEñ.
Calle deS. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  1457  
NbUdADES DE PRÉSTAMOS
Qéfeíián dé toda sMse dé 
asuntos en los ministerios y par- 
hculares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
íudiciales, cumplimiento de ex* 
"Ortos, certificados de última 
penales, fes
Vidh, ápodéraíñléfifo dé el__
pasivas, asuntos eclesiásticos,
PASTILLAS BONALD
8 I0 P 0  b o p o « G éd íÍQ afi e o n  c o c a í n a
comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades ds 
tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulcerariones,
Se LMDaftñte!n l?N M  causa, periféricas, fetidez del aííei¡íí>’eic, L,88 pastillas BUNALOj O-emisdas en varias exposicirnes científicas, tienen el npí.
y 8u clave en España
compra y venta de fincas rústí 
cas y urbanaá. Hipotecas, Anun̂  
eíos para tpdoa los periódicos,
Acanthéa virílis
ffláfeás dé fábrica, rtoüíbfes fl- 
gistrados, patentes, y se facilita 




nervio«n«?5!í? «I" las enfermedades artríticas y reumáticas, sifilíticas ^
naclán dll m S íio ? ® ’ 7 “‘osa®: sirven también altamente para la ellmi-
Temporada oficial de I .• de Septiembre ai 30 de Noviembre
(com-
correspondienteVá li r.lirx'" peseras ^or oi»; Hotel LEVANTE desde
dó Ho»el MADRID desde 5‘50 á 11 pesetas; Hotel LEON desde 4 á 7 pesetas
an ñ®*l^c^ado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un desm “I T?'
Casino, además de otras muchas mejoras y reformas se ha ln<̂ ' j  «fleo salón de recreo, en el que se dará función diárla. -telado u n m -
trenM* "




CINCM SNTA'^ANQp lPalte «EJQRA8 UAS 
MAQUINAS PAS© COSSa'fiÉtffilEHPO CUANTAS
MejoRAs V psBFecmpfie» sueasip ©es os
o  MTiUMOff«áiaÉKa8.
es todas las elódailss def
¥ A m
o OOP tniindp. p op®
Cirujano dentista
Álamos 39
"" "«evoanestef<ko para sacar las muelas 
i siMdolor con un éx toadmirable■ 
I ®°"*/ruyen dentaduras de 
P"’'" perfecta SMoticadón. y prenuncieción, á 
precios convencionales. 
SesiTegian todas las denta- 
hechas poroíros dentistas
®"ipa8ta y criffea por ti 
moderno sistema.
Todas las oneradones artísti-
‘"“y
Se hace la extracción de mué-
Mata nervio Ofkntal de Blan 
CO, para quitar el dolor de mué-
tinco minutos, 2 S S
Pasa á demídlio
39-ALAMOR-^q
Pollglicerofosfatá BONALD. — Medicá- 
menítí antineurasténico y anfidiabétíeo. To­
nifica y nutre los sisteñíás óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infeccionaos 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
a en todas las fa-maclas y en la del autor, N ú ñ ez  d© A»ce (antes Gcrge-
M Vergel, ,
Flores y píjintas ariificítles 
de tolas ciases. Se confeccio­
nan encargos cotí pwiñiU'd y 
esmero. ,
40, Calle Atamos 40
W I Ü H
las macones
wcbmg.ensÚ9
^ fe rtS  ÍSOO
Brtixeias isa? Milano fsoe
T
fn Málagai-Ano-''’ :1
W<aa de todos los
wuati u «iuu îes*
(Efipafiaj
/Kessafcri» «aritinis ác
£ fíLfaü?®®']?*®® línea de vapores recibe mercancías de toda» clases 
lío. y con conocimiento directo desde este puerto á todos
dSffflR* or * ®i Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms-
l"“0-CWna, Japón,jAustralia y NuevarZelanda, en cntnW- 
COMPAflÍADE iA vEGaS o N MIXT
c o ^  r c a t ' d S S S  “ ““
1 ^ ...
oie de cada dos semanas.
en dlrteirse á su representantí
n málaga, don Pedro Gómez cjsalx, J o f ^  9?JTte"t08, 26
a k s u p o r t a i & t e
L’evaría la correspondencia 
en Fratcés, Alemán, Inglés, Ita­
liano, Portugués y Ruso. Escri­
bo á máquina. Dirigirse á J Q 
Lista Correo.
Se alquila
La casa calle Huerto Obispo 
número 11, con espaciosos b1 
macen es, patios y vivienda que 
consta de dos pisos, propia pa 
ra cualquier industria, y en par 
ticuiar en barrilería.
Para informe y llave, Don Iñi­
go n.® 31, Almaeénes de dcti 
Quirico López. * '
Lricop L appade
Cura s ^ u ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
cor Lapraae.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
dientes y no 
Depósito
istipa.
todas las farmacias.—Collín y Comp.% París.
S i q u eréis deirolirer
belío su color primitivo, usad la TINTURA JAPONESA, de venta 
en principales droguerías, perfumerías étCx
JPi*ecioE  10 p e a l e s  t á p p o
Para obtpher una dfntntu a blanca y hermosa, ussd siemore el 
el elixir dentífrico SONRISOL reconocido por autoridades médi-
^ o antiséptico. Se ve-deen principales Far maclas, Droguerías y Perfumerías: 1 ar
P p e c i e j  8  p<»a,l^ 9  f r a s c o
Para anuncios
En I9S periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis ó
L Jk. F>RE>M(S 
SOCIEDAD ANUNCIADOR
Calle del Carmen, 18,1."
Modihta
Doña Amalia Carrascos Rosos 
confece-íona trajes de señoras á 
la medida, eon prontitud y eco­
nomía.
Calle de la Peña número 12.
COPÍiiOfí ®-°í"Pr« «« filtroCapilleri ó de otro 
sistema siendo práctico y pe­
queño. Bodegas de Sres. Bar- 
celó y Torres, calle Canales 
núm. 7 bis.
Se vende
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
p
D t> s  e d k i o n e s
P O P U L A R
L u n e s  3 1  d e  ( ^ u b r e  d e  10 ^
,wii^iMy.»M^iwnmaffi¡BmÉwi.!i i m mam
Octubre 311910
\« ío é A í^
A!d3Rá Francíséó, CaídVón íe  fe , 3:
Armasa PidrO; ¿i,.'¡Víófi6§áó Ciárbonw^
Barr©s?e PVaí jiían, Moreno tAú^óy 3é
Utrera Sebástiáíi, San Fratiéfeéó 15. 
ÍJalafat Jiménez ^ i q u e ,  Andrés Péree, 15 
©ano fHores Robssrlo, Ní»íb Io Calle 1 . 
jRaparrós Romero, Ráa©í» Marqués Quadlaro 3. 
Días de Bstrabár Nareiéq, Cárcer 2j,  ̂ ,
Dómiagtiez FernándeiB Manuel, R, F r^qúelo  3. 
Estrada Vclaseo Ángél, Dosüó’r Dávila 41, 
Estrada Sskada José, Casapalma l .  , ^  ̂ , ,
Fernán í.f«!í Qütiérrézí Afttohío, DuqÜé Vtcfo^tó 2 
Marmol Contfdfas Rafael, <3rán»gé 
Martín Velandíajosé, Alamos 19.
Hapeni Raggio Enrique, Qfaiiiída 6^í 
Maury Matóos Justo, Surbará»; i,- ^
M éri& Miguel, 7,
Moraga Palanca Ari\^tac!^mrím  ll3 .. ^
êRS Béfhárdo,' Pia'za‘Adtíáfia 
N ,^uééa Atiíoftio ¿ Mo'rsno MatSu l i í  •
'^<aiíáOscrló Miguel, San |u fen^.
Oítega Muñoz Benito, Ólósgga 2,
Péraita. Apésteguia JuaPs Alameda^^O. ̂
Perslía Bundsen |uan Luís, Alatncqa 4p.. ^ -  
Risueño de ¡as Hé-as,'EnHqp,e,. San Lot^hzo I§,
Rivero' Rüiz'Carios/, Ar¿á ,̂í^blda 3 ,....... ^
Rodríguez Muñoz'Jisati, Moréñb Monroy 3̂  
Rosado Bergón MÍgKsí, Cerrojo ■24; ■
Rutó üutlérr&gFrsKciseó, Granada 61. 
rtátjchaa jlaiénez Antoaiio,Plaza de RiatfO 34,3-** 
Sierro Mellado Luis^Muerbo del Gontie 9- ,
Várquea Gaparrós Manuel, Marquéis LsrJoa 7.
,  ̂ CARPINTEROS VI- .i'.a-..
BraVb Añtóftío, Aláiúéd^ de Cadba H a^  IV 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2;
Gallárdb HérmUñós, Albraécá 41'.
Glíiquilla Férnanáo, Plá¿A del Obispo 2,, 
Qonzálea MáUUbl, AlAtnádá prihatpal 11. 
González Miguel^ Alameda de Colón. 16i 
Morales íAigueJyPasillo Santo Domingos-i 
Valderramajosé, Comedias 26.
, . CARRUAJES DE LUJO ■. 1
La Malagueña, Aláméda de Colón O. .
. , , Casabe COMIDÂ
Keigado Juan, .
Géraez Rtóáraó^ Pistilo Guimbarda 3?;
CASAS DEHUÉS^pES::
VietcrfaRufinaí GaldereiFÍa 12..
CASAS DE PRÉSTAAíOS ,
Magno Eduardo, Oaflón 2. ,
CHÁCiNfeRÍAS;.
BandWa Pedroj EspecsríásjOi^ 
cEM ^:?os' „
Escayolas y Yesos tínós Maquéda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Aléáníára-, 37. 
íRííos de Dlego-M. MartP^ Gva»adai61. ; 
Zalab rdo y f .  Montee >ríina del MüeHe o3.
,  . . : . X E R E /^ '  ̂ : ■
Folvce Méndez Pedro, Gí mino Antequ®*'® 
Hidalgo AianueS* Piaza.de A/rtolá 14.,
'Csriilin y Comptífa,' t)octot E^vi!a 23.. 
íkhwar Juan, Salitre 9. . , . ¿ sv 
Sociedad ¿̂&é nima Grosis, A lamerla 23. 
abacería
tiafcía Muñoz Rafael, M árao léy ií. ^  ̂
González Lúque Juan, Duque V ^o ria  I.
ACADSÍAíAS DE DIBUJO _
llménea Cuenca Ramón, Caldér^ia 12. 
Maísrícdona Antonio, rralles 3. <-
Aiíjñoz Irene, LaguniUas 23. V , 
academia ispaCiÁL CóRRéÓS Y teLéqiUfOS 
Calle Francisco Masó 7.
M sr^laaga núm. 19, 2.°.
afilador
PrancISGO Chamizo, Torrijos 8.,,
AOBNOAS DÉINFOHM^
La Información Comercial, Carmen Ki.
AGENTES DE MINAS
Veall Peder ico F., Cister! 1.
A(^NC!as DE NEGOCIOS 
La Activída d. Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTfin^ *rv,t*tóAc Y DESPACHOS ADUANAS
Csbt) Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Cárroa 8, .
Cruz Manuel, Cortina del jMueile 21,
Gallardo Enrique, Plaza de losMoros 18. 
Gallego Ausarjuan, CatroE 1. .
Giménez Domingo, Cortina deí Muelle 13, 
Guerrero y C.’̂ , S. m  C., San Juan de Dios 13 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Pigueroa.
iglesias Juan, Mesón de Véles e.  ̂ „
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muel.e 63. 
Pariésjosé Sánchez Pastor'5 2.
Pozo Julio, Strachan 3. ,  „
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosilio Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téiíez Sarmiento Antonio, Saa Juan de Dios 14 
Vilaplana ? Manin, Plaza de Miíjan^
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y OASSOSAS 
E¡ Diluvio, Santelmo, 14,
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENSS DE MADERAS
Corpa Francisco, Molina Laríos 5* _
Sebrinos de 1 Herrera Fajardo, Castelar o. 
Hilos de P. Valls, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Pí peleta Española, Strachan
ALMÁCSNIS rAS DE CEREALES
/  T Ji a Ci tv e» 3s.p . . . . edro C n i o de Antequera 2. 
r  y \ J t r  C1 ti'=ros47i 
'’ o M r  chsn.
^  j j  h'íeros,
r io  Cí / t o a .
C nd I Arrióla.
ALM \<,h TAS Dsi SOLONÍALES ̂
,ro5)?8 jóse, i orillos iC6.
Simóíi Casíei S. en C., Marqués 22.
HHos de FísndSGO Peñas, sío. Domingo^4 y 6. 
Sobrinos de ]. Herrera Fajardo, Caste^ar 5.
Francisco Torres, Fernán González.. p  _
E'ioardo Fernández, Marqués de la Paniega 51 
Arrovo y Morilla, Muro ds Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11- 
.Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hilos de Antonio Chacón, Cisneos.
Mitos de Francisco i -arcía Aguilar, Santos a.
Peláez, Luís Torrijos.
ALAU^' DE HIERRO 
B icza Antonio S. en C., Arrióla
almaotrstas de vinos ^  .
Diez Correa Eduardo, San Juan de pros 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
Sátiche Rueda Eduardo, Alameda 4?.
VaUelo Hermanos, Dos Aceras 5.
alpargatería
D?;oz Pomares José, Carmen 19 
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Caideróh de iá Barca 5. ,
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Caste|0r5. . 
Llorens Diaz Manuel, Duque de >a Victoria 13.
Rivera Vm'a-Manuel. Botóa 15.
ASOCIACIÓN DE QUILAS
Blancard Fi aneisco, Carmen m .
AUTÓMOVa,]E»
Merino Francisco, Tomás Hcredla ¿0. -
BAULES ¥ cofres
Carmena Juan de Dios, Terrijos 3?.,
Montero Castro Antoníq, Torrijos 40.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 2-L
bordados
Bordados con máquina Singefi Victoria IM pral 
Pegullo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos i 
BOTERIAS ;
C -^sez^PonFo Pa iilo dé Santo D om ingo^ 
t  lei' Pedr \  Cuarteles '
CAFÉS
r Ca Ca e Málaga (Palo), 
n  eria!. Marqués de LariOs 2. .
f « a r ra. Avenida de E. Crooke 1. 
Nat^ional- Avenida de E. Crooke 2o. 
ue, P rz d  de tó Consíiíqdón 42.
AlfonsOj luíiii de Padilla 13«
R n^^«nuei,i^iampdi6. _
Senado, Duque ae la Victoria 1.
Vmicola, Marques de Larioa o. ^
CALDHRÎ O MSCAíg^
Cerón Trujillo Francisco, Don Crísí án 46. 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39»
CALLISTA
Bfirckel Charles, Puerta del Mar 2 y  4..
López Anaya Francisco, plaza Constitución 1, 
CAMISERIAS •
Casero y Toledano, Salva go Í4 y 15.
Pérez y Válie, compañía 17.
CARBONES ^  .
Mena Afán Joséj Molina Latios 5 y Carmoa 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
TnrrA.fl Rafael. Alameda 37. 
ga* bardo Juan Mñputí, Santa Lucia, 
CAFgNEC^AS *
E<̂ a S a lv a ^ ,  SantG8l3 y I5. ^  2 «
f ' j  sa í tó d i^ % « 4 a  de, Guillén Ca%tjro 2.
C f> ctó MuniieI,Tótrljo3 29.
O I Rcífael, Alamos 5.
p-ii fjuiénez ^nío^iOi Saqjuan d.
Pi ->Ai’ uel lllb. Juan Oémez oS,
Rin deí Afanda Antonio, Carvajal ro- 
Ro íín Manuel, Puerta del Mar 14.
19
Márfihez Léandró, Strachan 9.
■ eERERlA
Eseobaí 2arágozá José, Mártires 3.
cerrajerías -  ..
Garda Martin José, Pa>íüo de Guimbarda 7 
Pascuí.1 Tomás, Santj, Lucía 14.
CERVEGERíAS
CeiYecería Ingíesá, Casas ^
Cervecería Maler, Pasagé Befedlá.. -  
MedítélTááeo, liíárqués dé tá tios 10.
Príúcipe, Plaza de la ConátÍtüCión43.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, G.ransda 58:% , .  .c.
Morena Antonio, Plaza Constitución 4U.
Ródián Manuel, Alameda 6,
, . . COLQHQNES METALIQGSi ,
Diaz A. Granada 86. '
COLEGIOS „
Aesderaía CiyIco Militar, Correo Viejo 2. 
.Academia Espáfioís, María Qsrc»á, 5,
Academia é»pedal de Correos, ¡V^nblanca, 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13; 
Academia Nacional, juao J Rslos.Uas *». 
Academia San M'gueiv Lagunll’úS 30.
Céntró Politécnico. Doctor Dávila ¿9. _
Colegio del Corazón de jes&s.C.deí MueKe 10! 
Hígh Sdiool oí Lscguagss, Granada w  « -M, 
Idem de San Antonio, PPza *̂4^
Idem de.San Bsniardo, Plaza-dei Carbón, w . 
Idem de San Fernando, Victoria 9. .
ídem de San íidefonso, Dos Aceras 22. 
ídem dé Sari Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobíeja 2. ^ _
Idem de San Luis Gonz^», i"eñ̂ a 19. _
Nuest-c. Señora de las Nieve?, Nobleja 2.
Idem de San Patricio. Gárcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Snnts Isabel 41. 
Idem dé San Léáridro, Cánovas del Casítuo .9 
Idem de San Rafael, Antonio Luis C a r r i^  18. 
ídem de Santa María 7Aagdatóna, ídem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos !09.
Escuela Protestante, TorrijOs 2'5 
COLONIAIES 
Aceña Braulio, .Aiameda 18. 
ArandaJosé,Hcz28- 
Cabíera Indalecio, Tos-rijos 61̂ .
Cabello Francisco, Carmen íl ^
Calvo FrsnciücOj P¿i3eo Rí &kf -T-
Campo Uno del, Castslar S.
Conde Migue!, Molina La-rio 2;
Conde y Tellez, Cisneros 49,
José Rueda García, Agustín Rarejo. 15. ,̂;,,
Ortega Éduardpi Almona 7 y 9. íVs-m  
Gíííz López Fráriclécb, Dtsque üe Rítanla,
DELilí^Ñfl:
Fernández del Víílát José, Mazarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12. , -
DENTISTÂ
Blanco Auíonio.,, Álamos 39.,
Loffiefiajuan, iMarqui-s de Larfos !.
Í.pzario Santa LHcia 1»
Meüwo A.rtuíói: Carmen 68, piso 2.®,
H’il? ápffqúcj.F’-^za.de.ls CostUucIóttO. 
Z^raFrancísebj Corijedjas.6 y .S ,, ,
, DEPÓSITO DE ChVt TÓRREFAeTO 
Mafca .«La Estrella; 
iDfváá» Aregones  ̂ .
: . liiBuMííTE-!tiTóQRAP& .•
FernándgzPeds-s;lf3o, Heroand Zafra i9^ ,
. D^ÓQí#RiA?\ i,:.';-;-'
.Chacón Antqnloif (¿ísrtóros 5a , ,
FrahqUeIÓ''Nar,cisóí< Sága'sta 1., ' ,
■»- ’* » Pániega.43.
Torrijos,86*.,, .
‘ ' Sinebéz PáSíór, o.
;iP?ádena y LópeK;.Horno 14»' ' -'. ■ 
íHafü'íif éíc.-Wí'eHken,íToíri-|os 112';.
SLHCTítíCíSffAS
Ruíz Liáis, Antonio Litis GarrÁÓn 15. 
Sáías Cándftíó,’S,aír!a l..,ud£ ¡0.
Vjseda AusorI.o. íyiirlp !.
Í̂ C.fUES'í&B0OLlüCí,
Ceríés Antonio, Cobertizo del i..onde 2. 
Cortés -Siiárez Ssívador, San Juan DiOS 45.
Fernández (Manaei), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65._ . i ■
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souviroü- 
González Antonio, CÍ8uefo:i 54.
Heras Saturnino de las, jusi) Gomoz iá .
Qámez Quesada José, M. ó.e la 1 60.
Líñán Serrari.o Luciano, M?i3ga i40.
Luque Migue!, Bestns 33
Márquez [Osé, Tordios 106.
Mairíín Gregorio, H-ok 37.
Pardo Mauuél, Ho?i i4.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Migu-s! de las, Cisnerr.s &L 
Pames Rafael, Ssiíjufm 48.
Rosa lo Luis, Torrljoa 2- ,
;-Rusz Disgo Agapito, 'Tririldao í-. . ■
Ruiz Molina José,' Gárcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMsSiGNES /  .
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bájo; 
Caballero José María, Coronado 3 _
García Caballero Juan. Gusrweiej(L2.2. 
González Mart.íri, Calderón de !a B-arc| 4. 
Guertftto. MadueÁo Lepp.Ql^¿S4|T3S 
, f«o Domingo, Marqués de la Pantóg,% -íü, 
COMPAÑMDEES^RQw  
Serrano HermáriÓs, Muelle de Cánovas. 
Vázque* Mánüel.Tdem.
(JONFECCIÓN DE ROES blanca .
AaJVovadad Plaza dé la Gón^itficióri 42, praí. 
Navas María, Granada .27.
CONFITERIAS
AlVárez Cámara Bdriífafcio. Sariga
Carrasco íVhíguíq, Aeera do ia Mansa -1. 
Chaparro Jua«, paseo j^eíSbíg'7.
Gareía Manin María, Grsnada 35.
Manei’la  Rutó Antonio, Csrvajsl 13. ,  ■
Óriatóbaí Marque? Mej iíuí, Granada. 15*.
MáVquez'Meriao José, Santa, Lucia, 3Q- 
. .  T . Santa María 17.Montoro Martínez An.tomo.
Pérez Prieto Viuda de José, Áueva .̂2.^
d5MPRA“VENTA DE LIBSÜS t)‘- AD03 
Gómez Zorrilla josé,TcrríjO'L5^ ^  f :
consignatarios d e  SüQüBS 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. delTViueHe ^1. . |  
BJerte (Andrés), Avenida de
Bári'óáü !í), portería- ■ ■ ; , .
'  ̂ ’ ÉNcmDSRKÁdóÑss,,- ; ' ;
Goüz'áíez Péiéfe jaari; Htnestisosá 16¡
..Vlana Cártíeuas rTaneísco, Mártires 11. - '•íí'
liStAKéÓ ■
' ;■ Chno José, Cj8íer-'2,. -, •. v . 2 .*
Castillo jóaqliíni Pitsría dOl Áím- 22.
Estucador adórnístA -
Ayala Mátílriéz MaMeli V'ictór!á 68.
exportadores de RÉSOADÓ ; ;v
Hidalgo Añaya José, San Juan dé Dioá 25. 
Mártiá'RodiSgriéz -Dlego, MoHba tari'ó 8 
EXPORTADORES DH ViisGS
Bareeló y Torres, Maípica.
Buério y Hermano Jo§é, .¥.endlviV_ ■
Burgos y Maesso Anión lo, D- Ci ísuár &.
Calvet y d.*, S. sh C., D’r Dávila 41.
Egea y C.® Marinéis AJiribrisá.
Qarret y G,.®, Huetíá Altá.
GfOÉS y 0 /  Fédertóo, Csnalss 8.
J,fijos de Aníoftio Bareeló, S. ed G-;, MalpIca 4. 
jiménez ¥ Lairihote, Plaza deToi'oSrVieJa í7, 
Kraue!Carípsj., Esqtiltóche lí2. ;■; í - 
López Hefrtiaííos, Sálsmasica 2. . . ., V:.
Lópezéhljoá Qiiitíco,D. ífiigdSL .
. Moreno Mazón Hijos. Dr. -Dávila6;
Nagei D.isdler Hermários, Paseo dé los Titos. 
Pries y C.® AdoíiC, PetHng.
Ramos Power José, Constaü.cJa.
Reín y C ,\D r. Dávila.
Rutó f  Aibést, Eslava 4. '
Rmms Téllez, hijo y nieto, Constancia.'-; 
Ssngulneíi Sanbago, Augusto S. FlguérOá'2. 
Solano Ernesto,, Llano de Doña Trinidad í2. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo.de lo&íTIios.
FABRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín S-alvacior, Carvajal 0.
Viuda é h’jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁERIC.A DS ALFARERÍA
Rodríguez,F$i nando, Mor.tafio 9, j
Viuda da Ceren, .Alameda Capuchinos ;2?. y 24. | 
Viuda da Lutó Meteno, Puerto Parejo 19. I 
FABRICA DE ASE ?RAR
Ledesma l̂ i-Munor/í- Mívane'i, San Nicolás 23. |
F A E I í í C A  d e  c a í . y  A Í , . F A R E R Í A  i
Viuda de Juan üofróíigHez, Cammo de Suárss. | 
F a E m C A  0 E  C A A i A S  |
Escobar Raíaél, ComDiutiiR ?. 1
. F Á B R I C A  D H  C H O C O L A T E S  |
Camp-os Eduardo, 27. - \
Ras.ch EugerJo, depó;-iiío, Granada 21. l
F A 3 R I C . A  D E  E S T U C H E S  ¡
Vtílasco Leamíí’O, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Aníoisio, Torrijos 65.
FÁBRICA DE PLATERIA 
Ptóbón Aníeuío, Baños 4.
FABRICA DE GASEÓSÁS
,.EIDÜüvtój..Sfen'obool4: . \
«La Andaluza», Postigo-de Aranos 12. : i
«La lsla>, caíRí óe Sa;r Agusi’K 12., ’ i
- - F A E R i C A  D H  H A l i í N A S  Y  i
Roldán TeOdóro, Cuarteles 27 V Salitre 2i - :1
- FABRICA DEJTBÓN , - , |
Aceitera MalaoHeña, Meoiitóií 3.; j
F A B R I C A  D E  J A U L a S  ' ■ - , i
Moreno Fosé, 0/ISÍK'> 36 - r-
-  - , F A B R Í C . A  D H  N I E V E  - 
rOdsoa José, Postigo Avance 17.
. Gáivez Rutó Mariano, A'AR-os 3.
F A K A I A C É U T I C O S
AfrigoiídUo Cvnváicz Áníonto, Maviblanca 1. 
Af<ra|oucUío Gonsáíez Cópfíáño. Nicasio Callé 5. 
Cá-ífaféná Lombardo í-iriíonio, M. deLarios 12. 
,Oar.cía Vázquez EmüiO, Carmen-37.
Xlómez Martínez Bonifacio, San juan 80. 
MírCousi-,0 A-, Trinidad 66.
MorelRívero Francisco, Puerta Nueva 57, 7^. 
Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7.
Ramos Maríel Miguel» S ^ ta  Mariá 7.
Rio Guerrero Francisco deljM, de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, M iríndtós í7.
Ventosa Ramón regenté farmacia Carreterías 80. 
ferreterías
Arrifeérey Pascual', Sáriía María 13.
Franqúélp íí/ntólín, Ngévá 41.,
- Goux juíio,'Sasvagó i'2v ' " '
Guerrero fosé, Marqués de Latios 10.
Laque Sánchez .M: de la Paniega 45.
Jiménez Sixto, Coínp.Tfttó. 47.
Mir.^g-áou Juan, AíbóiuiigaO
Rí-driguez reni.aníío, Sarit'-'S 4'y Granada 3L
Tenlbouiry Fc-dro, -Me qués tíé Larío»6,
F O N D A  . . . . . . '■
jiírtótiez M?rc«des, Sátreriéá pAsíor 2.
r - f Í T Ó O S A . ? 0' S
. LIBRERIAS
Duaste losé, G f ¿
Fernárioéz Gándído, Mólífis Ládb 5.
"''"■DiíiROá-en.LASég .
Muñoz Enriqué, LagünÜlas núiH. 33.;
LIBROS RAYADOS
Campa Janer José, Sari Juan 78,
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPíBTBRIAg
Cuadrado Franciécb, Plaza Aduána 1!!« 
LÍTOGRAFIAS
Alcalá Rafael, MsFiero Viéjb 4. . ■ ¿
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19. .
Viuda de Raraónpárraga, San Juan dé Dios»
' LOTERIA ,
Díaz Oaven Atínro, Marqués de Latios 7.
Pozo Párraga Rafael CcfriiédiaSvS, ' ;
. máquinas AGRICOLAS ■ 7
Molina Burgos Jot é, Salitre 9. = :
MAQUINARIAS ELECTRICAS - 
. Ballesteros Afiiofllo, Duque Victoria 4 y 6.
MAQÜINÁS-D&-COSER ,
' Compañía Fabril. Sitiger, Angel 1.  ̂ v̂
; ■ÜniYsí^ai.La, Gigantes 12. 7 -
; MAQUINAS ds eScphBíR
Se coptóri dP-’ririísniCS, Moníaíbá^t,‘líÍSr .
, 'Se;hascri ré|ja;N4aGnes.p'^ .
F Oiive'-, BolsiÍYvVV;'
: -'NMMóLiPrAS,^^ .
Baeza VIána Rafael, Sañtófflaría i7.
; MÉDICOS'
' Alamos S ntaell-E-fínsiq-u?, Cfeíer 5. . 
ArgamaH.Ula Llcéfa ÁiitorJo, Comedias 10. 
Cazorííí Gómez Francisco, M. dé la P^ntóga 41. 
García de la Rocr̂  Rafael, Muelié V ie|c) 17 ^^
Gómez Cuita Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quñrdeño Lama Agustín, aantamsna 7. 
Impeínüer^-osé, Molina Lado o.
Lasáfrága Pablo, Gran írAí„«,ie,íi
Linares enriqué? Atilonio, LutS de Véi^quéz 3. 
Linares Enriquez Frandacü, .Moreno Momey 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. pooke  97. 
Oppelí Sans Rsmóní Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8,
Río Arrebaí MlgbYl, Tilaldad Grund., 6^
Rivera Fra-’̂ ciscô , Sebastián SoüViFon 28. 
Rodríguez del Púio jasé, Kórrijos 46.
Rosso Laur ano, Somera .5 ^  ,0
Ruiz Azagrá La.v>t.ja, A-üiiujiido, Csluéretia l-U. 
Sáíichéz Alcoba Emilio. Tonijos 38.
Villar Urbano Antón-o, Strachan ¿. 
VisickClsrence, Ver,.né| i7v ^
Zalabardo 2oUo Z., T í=|ó« y Roarígué* 31.
MÁEStRO ^UKERO
Rodríguez Espdñ« José, IT'erío '"'e la Torre.
modelista MtCÁNif 0 V pinUjAOTE 
Carrión Carrera Juan, D n Ctistiáo ..9.
MODISTA
María Florido Ana, M.i.qiiés .de Lanos 6. (Mo­
dista de sombreros). ’
Sierra Fernández María de la, san Francisco lU 
piso ba!o.
MOLDURAS y LÓTA
Romero José, Compañía 5,
Rodríguez Carmen, nolsa 8. ^
Rutó Mussi Ramón é híía, Granada 52.
Martín Félix, Granada -38.
Aíorganíi Pedro, Marqués de Larlos 5. 
FriniJuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.% Casíeiaf 5,
Hidalgo Eapíldora José, Marqués .Qs Lsno» 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alaffio?- 3-5.
Carrasco Eduardo, Juan ], Relosibas 22.
Gea francisco. Cánovas déi Castiliq 
MÍSiCA Y PIANOS
López V Qrifro, Maicués de Larlos 5.
0?íiz y'Cussó, Maríine» de tó Vega i7. 
notarios
Anonté Gallardo Jo.^é, Puerío 2. ,
Civtmo Gzrcif; José dei,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Garlos Hae$ 4 
Dí.̂ iz TrevíHa Francisco, .Marqués de Lsrios 6. 
Herrero Sevilla Antonlc?. Áloreno Carbonero 2. 
Viílardo Francisco, Luis de Yeiázquez 5. 
OPTICOS
Ló.'cz Escobar S. en C , O.’-anada 31.
Calcer-rada Vcrsaiutido, Acera: ne la .Marina 13,
^ S ( S ó s ) , A v e n i d a  Enrique C r o b k ^  
Góinez Chaix (Pedro), j. ügaríé áAfrientos
G t^ r v  CÓmiyajJÍaCFedéficó), Canales 9. , 
íngladá (Joaquín), Barroso. 2- 
Afórales Hurtado (Ignacio), .-tísmeda 13 y io. 
■ “ Idem 12.Mac-Andreus y Compañía.
Oscar Brían, Acera te la Marina 13._
Rico Robles (Pedro) A, Enriqwi Crof^e. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Cfoo..e. 
Vives Hermanos¿ Avenida de Eunque Croeke. 
Picazo Hermanos, Carros3. ■
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIrlCADA
Depósito, Torrijos l i3.CONSTRUCCIÓN DE CURROS : .
Herrero Rafael, Alfonso Xiií 4.
CONSTRUCCION DE CARRpAOES 
íbarrft Alsnuel, Plaza l  oros Vieja 5.
qONSÜ̂ ABOS
Alemania, Adolfo, >̂ Tles, Reding.
Argentln^ EnriQue M2riínez,Corüna Mu^le 27
AusMn-Hungría, Federico Gres, -
' Chite,, Á- de Bjjrgoá f*laésáb, Don CusMati o.r
Colombia, Alameda dé,Colón l í .  _ ,
Cuba, Osear Aipriteagudo, Cortina del Mue^e.
Ecuador,jos^Nagét^tó*^*^ »Francia, Lri^idé Aget, T ^nas Heredia 27. 
í^itirAntóajoBatp§iÁ,1^ r r iMHon^u as isidro ̂ r i ,  AriíomóLbr& Carrión ÍO 
Italia, José Garlos Bruna, Plaza dê  Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18,. .
Peni, José María de Torres, San Agusíin 4u> 
Rusia, Oulllérmo Réin ArssUy Alamédajp. 
Suecia, Garlos J, % auel,, E^quUache 12. 
Turquia,Jerónimo Guerréro.Sao'juari de Dios 19 
corredores DE CGMBRCIO ^ -
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 04. v
»<arzo Lombardo Francisco,-SíraGhan-2.
Roa Pérez Isidro, Comedias 10. ,
CLASES PASIVAS -
¡Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
fosé dél Nido, Cisíer 9, Habilitado.
■ CÚCHILLERJA
OastriIo Luis del^Torriio8l2.
CORREDOR MARÍTiMp Y FLETAMENTOS 
OsCárériaft, Acera de'lá Mafiriá 13.
CURTIDOS ^
Castro Martín Fraricisco, P. Monsalve 2. .
liménez Lueena. Feitpe, .Vi.- tíe ía P*nleg.a6, 
Í.óí3ez: Demetrio, Liburio Gárck 12.
Mudiarí Fraasisco, Plaza de la Constitución 22, 
Eniibo López, «Ei -Lonvrés, Mártires 7.
Esiilift López, <E! Rípítín», Sagasía 1.
Rey Manuel, CoiriedfasT6.
FRUTAS Y legumbres
Fernández Norbérío, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, id?m.
Fünü-aS para botellas 
García José, Olierias I7i
FUKFRAPJAS 
Ank-ya Em iqae, .Mosquera 3"..
Eacó Arturo, Coinedlss í 2- 
Cabrera juüo, Ssíos-qMer.̂  10. ' ■ •
Miranda Cuem:.a y Pía?.a de:San Julián 2'-. 
San Cayetano, Mosquera U.
FUNDICIONES ' '
Bqrnal y  Ouárnón, iVínmiSa 34. - '
Tierrero Pueiite, Amonio, Pueríó 14.
GRABADORES
Arela Pascua!, Plaza .Mánires 2.
Sóniodevilla José, Nueva .65
GUARNICIONEROS
Riyaa Sánchez Manuel, Arrióla 11. ;
Toro Juan, Alameda 7.
? GRAMÓFONOS Y DISCOS
Oes Francisco, Cánovas del Castillo 46, 
HIERROS USADOS 
Bravo Rttfz, Plaza Aurora 9.
Gisbérí Tomás, San Jacinto 2,.
'■ ........... - HERRADOR .
JHídalgó Mora Felipe, Ckmino Antequera 3,
IMPRENTAS
Superviene José, Aiameda Principal 42.
Guía dé Málaga y su pro\Dnc5a,.A. Principal 42, 
INGENIEROS ,
Díaz Petsraén Ramén, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo l l .
JORERIAS -.U'-:
García Fernández Antonio, San Agustín 14-, 
Joyería Francesa, Granada 2.
'Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15. 
i f - LABORATORIOS
ORTOPEDIA
Giménéz-Cueaca Ramón, Fiara San Frarefseo 7
pANAD'fiKIA
Rued-a’osé, Tordlos 37.
PAPEL D'» FUMAR 
Delgado José, TorrÍ|.-3S
PARAGUAS Y ;-íBANíc03 ^
Muñoz Aivarez josé, Piasa de In Constitución.
PEINADOR.̂
Jiménez Victeria. Poyo tíei Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Maftín Pedro, Trinidad IQ8.
Maire Ca.Hf.g, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Má?.
Paez tuque Juan, Plaza de la ConstÚíiclón 38. 
P- ra fí-srtoSomé, Calléjoness 42.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Sáiaasar 23. 
Serrano Serrano Susebío, Torrijos 74, „
PETROLEO
BenH:ez Antonio, Herrei ia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
Capulino Játiregui loaquín j Peñas 36; " 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, íSábei Iá , Católica 15.
PLATA MENESÉ'
Romero Alejandro, Marqués de LariO^ 4, 
PLATERIAS
Begoña H., Marqués dél^rlGS 3, . ;, á J
Duaríe Leopold^,; Granada-.^.- 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4» i' 
Navano Antonio, Má! tiras 8.
Fabó's Á'utónio, ©omp^Rí S^-y 31. 
Somode.villa josé, Nuaya 46 y4.S* - . 'i
Cruz Meléndez Emilio, Visforia 1.
Duran Rafael 31. ^
Gallardo. M e n d o z a , f .  
Marques cisreíá Juan,' Martínez de la Vega 13 
.Momdro :dé T eríi^  J(pé* Ska Bérnftjíi^' 3.
FonCé'áe León JÓSe/fan Fráriéisco'H.
auertero Antonio,Juan Reiosillas 50. 
Rodríguez Emriió, Trinidad Grund t .
■ Sriricitók- déJiéó»J).gl?^riV .Vtótdfiá. 70.
Rodríguez José, Máribianca 14
Péreá Mateos Io8é,,Cu0eIe8.72 y Eslava 1*
REPRÉSfiWTANTlfe DE VINO 
Ííópera José, PasageM onsaí^ 2. ^
Rando y Compañía Manuel, Torrijos -  
REPRESi NTANTE EN PAPEL DE 
Délgádo María Joaquín,. Plai(a del Teatro 27.
JfRSfAÚIlANTS 
He¡ nán Cortés, Caleta.
Bíaííínez Ci priano, Marín García m  
Yerno dé C-onejo, Tone San Tél.mu» ■
' rBtÓCADOR DE FOTOGRAFIA,̂ .
^ariíaíakfía Baldómeró, Mármoles 73.
> SASTRERIAS
ÁAímogueraJuan, Gamard.  ̂ ro-
. LÁíanoa.fiavarro Antonio, PasaiC dc AIv^ez 32i 
iBfüri Carlos, CarvtójsL a .i.
: Crty'of Loridón.Plaza de la COastUttéión, 6 14
Cáritano Péíéz José, Niéasio Cal e í .
Eí Aguila, Granada 63. -  Ropas héchas,
Hermános de Pablo, Nueva 16 al 20. '
Moreno Juan de ía Cra»,Pasage de Alvsféz lUo 
0 ‘Ke.in José, Nueva 18 y 20. r - *
Ráíázón Muñoz Antonio, Marqué? de la Paniega 
Paloriió Roííriguez Luis,, Sánche^-PastoA v 
Ratóo'é JfméíiézlSslvadóf, Nueva 60. - ^
Kuiz González 8ernqrdo, Pisza ConsíUuéTon 0. 
Sáenz Féltó S. en C., Ságaéta 2í 
Sxiitá. Cruz, Santiago,'.Nnsva 42; _ ,. . . ' -: - -1 
Travesado Prieto Cayetario, Carvajal 2p..
' ■ SALÓN DE PELUQUERÍA ,
GonejÓ Máriuei, Girieíeá 161
Muñoz Pozo Francisco, Santa Matta Ir.
Alafa Germán, San Jusri dé Dios 23.
SOCIEDAD DE, SEGUROS • ‘; 
AgrícolaiLa, Gigantes 17,
AlisnzáLa, Trinidad Grun424v 'í í 1̂  ■
AíiÍañcei,Aíáíneda..de H,aee®' . •
El, DJá.Stf&Gharir.L., .̂. . ^  ^
Qe-nerá. ericiderií fir'e llfe, Peqró Tojédo.?».
Qérmáriia Ls, Scbaátfáh Spuyíron 4 y 
Qresham La, Maóquéá dé Lários 4._̂   ̂ «
Liverpool ár.d Eondbri ard Gtobe, Tejón R. 39* 
Mutual Latina La, SefesSliáf'Sí)uvíróaL4'y6; 
Norv/ích Unión Fue, Ma qués de LáríosTL 
Polar La, PokQi? Dulces ^  •
Royai Exchsnge, Martínez de íá Vega í., n „ , 
Unión y Fénix Espíftol, Alameda de G. Híqís E. 1 
.sombr^ eríás .... •
Csfrááco PérezyÉ, Nueva 34.
Maésa y Náfanjo;, Lagrinitla^ 45.
Navas jírnéní z Francisco, FózOs Dulces i. 
Vanees Pedro, Al Pariiégá 2t y Sabios 9.
- .UTABERN»® .
Rueda Luis, Ollerías 3% . - ‘ .
]o¿é Sánchez Ganego, CkSeion,e&,U ;
Juan Sándovaí, Camino Churristía il2 . .
TALLER DE EO.M.BER1A..........
Díaz Fraociáco, Cuarteles 52,
TALLER DE CALPERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cqartel Trinidad 
Ramírez R-faei, CGdáíerfa 3 y 5. ■'
TÁLXER DE CERRAjtíRiA 
Ramírez Rafael, Tor -ijos 3 y 5
TÁLLER DE ENCUADERNACION 
García M . Clníería 1 y 3.
TALLER DE GüAR.NfíCIONES
RivaS Sánchez Manuel, Arrío!» 5 4.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Aivarez Federico, Alamos 49 y ni, 
Sánchnez García Juan, tibor io Garda l!.
TALLER DE TAI^BARTERIA 
Liñán Mamie?, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82- 
Teruel Antonio, Torrijos 43. .,
Ruiz Uñíaño Andrés, Cánovas deí Casíüío 4!. 
ViudEé hijos dé SoínSis, Anorés Msiiado 9.
TALLER DE PÍNTÓZ  ̂ COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5. 
p¿íomd, (hijo de Juan.. Uncibav 9.
TAí I.ERES DE PINTURA |
Busíiaduy P,, Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno Josó; Malpicao 4.
Montero Cabeüo José, Corttóa del Muelle II. 
Murillo y Arrovo, Aiíozan 10.
TAiXERE-j DE Reparaciones 
Gallego Cí uz Juan, Cerezuela-2.
TALLjB,R DE JA%AS, DE PERDICES 
Gáfvez Mariárió, AlámbS 5.
TAPONES DE CORCHO :
Ordóñez José, Martínez Aguí'ar 17.
tgJÍDÓS
Brun Carlos, Peería dei Msr 
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Mánuel, Nueva S3.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermarsos de Pabló, Nueva 16 ai 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájen», Juan Gómez García 23.
Saeriz Féltó, Sagasta 2,
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castíilío Pablo, Torrijos 34.
Díaz Píand jCO, Granada 27. '
Éscsn^iila Msnue!,'Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredi|L,56 al 60. 
Brinque Espejo, GtVririds 53.
La Vicíoriana, Cobertizo de! Conde L 
Maese José, Torrijos 53. 
i Montoya AritonÍQ, Málaga 44, Palo Dulce.
. Serrano Julián, Torr'i|os 48 y 64. ,,
Simó Gonzalo, Tnrrljós 54 y Santa Luciíj; 6, '
Simó Tecdpro, Orari-^da 8 y ítf 
Vaílejo José, Gríinad^a 1?, 3̂ 1 y 49. .
;  ̂ vacIina'dstb.r&'Era.,, ;
í Zalabardo Zplió ’2.-, TdIÓn y Rodríguez 31,i 
VHLAAÍEN PARA BUQUES 
Garda Morales Ántonio, Topete 13i
VETEKIHARIOS
áJvarc'Z Péíi’zjosé, j. Ugarté 8árftóíít5'£'24.
GMJCIÍ^-
"García Sánchez Juart, droguería 
Ramea Gyiu Antótfitfj repíesentactoiiest*..^» 
GUARG
gjménez Vidales Framcísco  ̂ultraaiíariátjtó" 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, ehados al ppr «Tí̂ yor 
Sánchez OreIJana Rafael, cosechero dv. 
fabrtoaníe'de aguardientes y de embutid^ 
RINCÓN DE LA VICTOl^gt;^, 
Garrido Miguel, fábrica désaiazóa'.
RONDA. '
Cabrera Loyaza José,-iaé(2lco..
Hoyes Vela Manuel, albardonerlaf't! 
Jiménez López Aníglo,, iqaie^tfpde 6t 
MarííOfGaerreío Francisco, F?ocu j | ' 
Montero líoadfto Manuel, ábd^adó; 
Momero'Srerra IsMorcj ab&gsdó.- - 
Pino Vallejo Fraricfscd, paíítelérSs y  ti 
Siles y Ortega, banqueros y 
Ventura ^affinez Aníonip,Aboga^^Fí
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales; Cruz Verde 18*, 
Cĵ ritz, perrera Antonio, abogado.
CuéVá Mártfri Jo&é,,abóg'acto. . - ¡í,
Franquelo Antonio, fábrica'de^tídepr'
Morñt Manuel, fármáciá; Pféidád T¡ 
Nieto Francisco, procurador.
7- -CEUTA'-
Dfas Gallo Bernabé, fábrica águardlen) 
LÍNEA DE LA C Ó Í^ É f^  /  
Gómez José, farmacia y labdrat|ii^,^
"S-m
fm
m m é á m
A ceiten de oliva i
IA If .entrada, 15 Aí5‘25 ptaSi loa 11 J):
Alcohol
I Ck)Ti de¡r%éhó8 p’ágáddá, 24tí héc'tlíí: 
Atmidón ,
Ho ff.man «Gato», 9 á 9*25 oías, arrobsí^ 
«león.,, 9‘25 á9*60 id.
Dfiltórite - 
BíHtóiité
Valéncianb, cája 25 kiloSji 6 á ’6^25 pit
Trigo Oor. de 5‘50 á 7'50 ptas arroba.
Arrodos de ttáti0o^^.
Móieno dé j>rmsera, 38 á 39 pfáS, ld|"Í 
Moreno corriente, 36 á 37 id.
Blanco ó,e primera, 40 á 4I: idí .
,-Blanco superior, 44 á 45 id.
Jiomfea, 65 á 67 id.
Azúcar de c 0 a
Caña de primara, 13'25 i  
C ^ a  d e A é g u n d a ^ j g e 4 4 H 2 á ' ‘ 
CoriadUlo de primera, 16‘40 á 16‘75, 
CoTtadiUQ. de segundá-jg; á m ‘25|d^
Pilones dé 1 *■ dé le^Sf á ro ^  id, ' ’"” 
Plaquetas de | 4 16̂ 75 á 17 id.
Casqueádo de |d^jtíe I6‘7S á l'^ í|.|
:r¡M ^é¡f de remolde
Florete 13;7ú á l4  ptá8^arroba. .
Cortadillo Granada ,̂ 16 á 16 50 Id.
Bacalao
Li;b; a4or chPo, de 42-5GT43pías. íósl 
licni mediano, de 4 '.‘59 1 44 ídem íoSr 
Tersaaova, de .55 á 56 idem ios 46 lde™V
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas
-’iando .*̂ 00. 103 á UO • ’
üuáyaqui;,.’5 5 á l6 0 id
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 pta 
Caracolillo superior, de 175 á ’
Caracolillo srgunda, de IfO á 1 
Puétto 8uper.i<íX,jdé 165 á 
Haciéñda, de Í70 á 175 
Clase» coífieirtss, dé 145 á i50 
Tóstado primera supériofr 1‘89 
Tostado segunda, de I ‘5d á l ’í
Carbones
Mirferal Cardíf, 43 pisa, los l.C 
Néwcaéíel, 35 id. 
í"ok dé gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres 
Judias largas Vatónciá, de 44 á 45 Ips f  
Judias largas motrUeñas, de 42 á 43 id.̂  
judías cortas asiurianas, no hay.  ̂ a
judias exlranjeras cortas, no hay. '
Trigos blanquillos, 100 kilos. 26,50 
Trlgoredo, I00id.de28,.50á291dí ' i 
Cebada del país, de 19 á 19 25 los 
Alpiste dei país, de 29 á 30 los 100 kilo».
Mera de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas raezaganas, de 20á 2Iloi»' tOO lriSotr:;̂ " 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y !{2 kilos. - ■ 
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kitosBr -  
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los.̂ 199 
Matálahíiga, d'eI7‘50 á 18 los 
Cominos dpi país de 1 á 
Alfraragtes, de 14 á 14*50 I^'Ttfo 
uarb.?iR308 menudos, 19 á2Q lo8|7 -í̂  
íi.ííbanzGS médianós, dé 25 í  26ií : 
Garbanzos gordos,.de 30.á 35i'̂




•: ; >^^TEQUÉRA ' ’ ’
Idem padrón de 35 á 40.
O f banzos finos, Según ciaáei
Chacinas
javyopes dei país de 3 á 3‘50 peséti
utó'iri ríndorranó.^, id., 4d  4^24 rd|di 
asiurían-Ds, buenas marcas, 4 ’ 
íi. .M'.írrison azucarados, 3*?5, á 4 
I* Y >rk, fines, deS á 8 id. id. 
Saíemchító Vtó/i:, Üe 6 7V i M.
4'd. Málaga; buena elaáé; dé' 4 f̂Ó á 
Costiija rie cerdo, da 2‘23 id.
- ■ -T¿cfe'ó añejó J ,75 á 2 id. ídV '' ;f‘Mf
.Tocino fresco (ge J ‘60 á I *.7Q, -i f  ‘
''Bstos.pre'éi-#é"órf c“on d-srébrioa paga;
ÍLazaJ^ique, Molina Lgrip 6 .
Rio C arre ro  Fráncisco, M. Paniega 22.
PRorilSáRÍ?A‘ Dá GALIG
Avxd.Pé '̂O? ;: P?tíriri,óol Mueile 101.
Cnivo V Béífráivfóáquíri; Agitá 24.
. Sáfícliéz 'Qúbitrin^’Agristín, Plaza de Riego 34. 
,PRQFS;SÜRES PE ID IO ^
Aígüera Francíacq, Aiñtn.eda 35.. 
.Bt-uriexA'iáauei',-AlAmo|i 38 ,
Haurpoulé Piérré, CsldéféHa Q.
Dr. Hóéf.4i;Méf,G'ráfaed^^
Yeall FederÍea.,E..i, Cgs?palma3.
Vega del Castillo Martín, JuanJ. ReIoailIa 2o.
Muñoz Enrique, bagutriílas 33. , :
. Profesoras EN PARTO
Ocaña de Garciá Francisca, Moreno Monroy 20 22
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 55. .
López Blafi, Luis ce Veíázqtíéz 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldopado Juan, Mu2o de Puerta Nueva 3. 
Marmoleio Antonio, Granada t.
Revuelto León, Grín.ada 34 al 40. (
VilLlba Lui,s, Torri|oi( 108,
RELOJERIAS ; .
Baitz Carlos, Doctor Dávila; -
Domingaéz Pedro, Margüés d^íá Paniega 23.
Geronlmo Narvaez, Especerías 35.
Liehr Oscar, Torrijos 49 
Pabón Antonio, Olierías 23.
Pacheco Fíandsco, Granada 88.
Pastor Antonio; Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza de la Constitución
Barrio Zambrána Aníoriio, ¡Dur^iésíáo, toéíri 
Conejo Maftiri Fj-ar.ciscp,Estepa 66, zapatetía. 
López MoHnáJosé ídafli', cdiriiáMrielé; ‘ ’ 
Montero Pásaro Franciscu, Lucent 13,botineroi 
Nava?. Dit gp, íódnéria y sefdllas., , -
Oveíar Prariciscói banca y fábrica de báyéías. 
Pozo Gaiiajri^ -GmsíJí̂ f, crss!t^'y'.;toznv, T'-./'-í'- 
Pozo y Hê fás Héí .̂maíios. fábticfe .df 
•Ramero Fránciséo, éúrddosy hféf,ró¿y ̂ á"dera«' 
Vtítgara Manuel,.QSÍ4 -
...... ’ ....AED.ALE.S , . ...
Duarté AñfóaiÓ, barbería.
arCh id oNA: : 7 , ;  •
Párraga Eariqué, fábrica dé hérráduras.
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tójidos y qüiricalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan., in?eí--trQ herrador. .,
CÁSÁRABONELÁ ’ .
Peñalver Andrés, comisiones y representaciones 
CASARES,. - 
Gil Ruiz Anío'iío, Ab.3c,eña. : , ;
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Ftancisco, comisiones. 
ESTEPONA
Pliriléntá né^a*, déjóS á' ífe
Madre clavo en grano, «te 155 á 
Qé#lMO,»&5tóaa©í!- d®: id. Í?*M
Aimeagual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, Salazón dé pescados .....
González Martin Francisco, carpintería.
Jeréz Marmeléjo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledeama Gregorio, agente de negocios.
Jjojífíno Ildefonso, fábrica de águardientes. 
Moreno Guerrero Diego,. conLísiones.
Narvaez Manuel, seguros de  vida.
Noval Chacón José, id.
RedriguezCano Juan, barbería,.
Ruiz consíruedones y carpintería
Sáuchezjósé, caíé^
Vázquez-Rodríguez Antonio, maestro dé obr#^
Sétó&Mos^eo«<l!weí?lfíf 0̂   ̂
Pimiento molido fino, de 18"á20 pesi 
■ i;2 kilos-.' ■ ■■ '■ ■'
 ̂f^iraiento niolído fioc, de IS’.d'
Plíriiénto irioUdo=corrieaíei;íiéíÍ04, 
Arifo' joli, 8,50 á 9 ios 1 i ¡¿^id. “
Harineas
Réciris de 38á39ipeseíag 
^ n d e a l s tíé39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechadj|rí^»;
" irrfeníes.Catalanát  ̂̂  ,,
Blanca primera fuerra, 44 á á i \  
íden! priraeiía supértof 
Estremeña:, . ■
Blárica primera, 40 á 41 id;r • ̂  5V ‘
I era segunda, 30 á 40 id.- ; V» >!»í , 
Dé.Castilla;; , • :>ívjdiB
Blanca.príRiéra superior,
DéLoja: ;  ̂ .b f
Recia trigo duro, 35 Í  35 ;li2;idJ 7 :<4 
- Higos
Verdejos padrón, A*50 á ,*? áéyéíeT'.'l 
Verdejos corríentes, 3 á 3*52; 
Panetejos2‘75ái3 :
’ fábón de tr á d ^  
Sevillano Vé̂ WéV 'riiarca 
30 á 31 pesetas. .. • >
«Morón», i(̂  30 á-31.. .
Pescados. preparmoA 
I d ^  dé 1 fífern, 2’i
L
